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TlszTELET_ ’s4 BARAT-SÁG 
JELÉÜLÄ" 
'w 
Ha igen kevesen gondolkoznak ’I com'binálnak , akkor Ь; 
betőleg nem (гнeвek ki a’ dolgok olly tökélyre, 
mintha többen forgatnák aztfejökben. 
Gr. Széchenyi István: 
9 А nef/¿zet iigye’beu fó'lszu’lalm' ’s ve’leme’uye’l 
_ melig „вzta száade’libol eredve, Ли cze’li 
rányos ‘видel e’s alkalmazásaltal, ha [ledig 
gyenge beláto’- ’s Лет tehelse’ggel birvála a’ 
felszo’lalo’ megczúfoltatással , ’s фу míwdeu 
esetre Лaвznos lòbelkezetii , ‘судеá’; e’s ska 
badon eläferjeszleni úgy штom Minden kaza 
1 fnuk nem csak hatalmáóan (И! só’t зzoгo.’ kò'te- - 
lessefge’beu is. Ezen hiedelmem ’s a’ magyar tud. 
Ta’rsasúglol feladolt /ae’rde’s .’ „Mí/:e’pen Ielìetu 
ne a’ magyar “мыnt Badapesten államla’aa 
megalapz’tam'“ гaмna/г egg/edůli ò'sztó'nó'mjelen 
e’rtekeze’semet kò'zre bocsálam'. Nem aze’rl 
mint/ia vele elke’stem vol/za nem teтищe?” azt, 
azou jeles fe’n/ìak egyeteme’ne/a виbе, kik a’ 
-/um ушамa]: eló’mozdz’tásábau olly жe)’ bazga 
lommal ’s mail’ kezdetben is annyi ‘даeт-el fa’ 
radozual.- , arra nekem más 01a01u volt , mel 
lyet azonbau {Н nehogy e’rdeklele/a dolgot hoz 
zak emh’le’sbe, elhallgalok. -« Kó'zò's e’rdekíi 
dologban nyilvármsság legge/z. А’ jó'vendöfog 
ja bebizonyi’lani, mina” me’rte’kl'eu volt ‚вй/03 
javaslahmk ’s a’ most Лozo” ite’let. -- Ha az 
elv: Budapester: állando’ magyar Мёд/ты"; 
megalapita’sára ММ): „мы: nem kiváuta 
lik“ mайso/#0l felállz’tathatott, sxabad aж 
uekem vaдим; iránta meggyözöde’sem el .nem 
(Штаб/е, uem'csak elfogadni, de fejtegetni 
’s terjeszteni is. -- Becsiilò’k её: Minden gau 
flolat e’s szúnde’laot , meлу hazám e’s nemzetem 
{aщи o'hajtja, Лa azuk haszmáltatását сайтe 
cze’lirányosnak пem tartar» ’s ellenà'k [её/гeй]: 
is ,- ’s ezt az enye’im iránt is Наáти teljes 
jogom van. Мeдовый azt в’: gушам ki „82 
la ‚дeбeт’l velíinl; egg ve’leme’nyben nём-диem 
a’ {Лen század/zoz nem „зabaй „einzel/'lez illó’ 
e’rzelem ; balve’leme'nye’rò'l meggyó’zn-i ’s jo’ ut 
ra vezetnikó'telesse’g , „Nin с s olly b (Не: 
a’ v il á g 0 и -- mond eду [el/:es Лaда/б - k i ' 
тe}; igen sok haaznossal ne nevel 
‚лeгnа‘ tudományát, mint viszo'nt 
alig van olly tudatlan a’fò'ldkere 
ke’n, kitò'l egyet e’s mást nem [e/eb 
пe tannini. Minden emberben van 
valamijo’, mint vй-155013611n me’z, 
’s z’g'y --- e’u is - reme’llhetem a’ 1:6’ 




Udvardi urnak a’ tudom. gyüjt. közlött 
’s a’ 4 l. felhozott állitása ellen nem más 
okbul keltem-ki, hanem hogy ollyas véle 
mény melly nemzetünket ott is, hol nem 
kellene homályba helyezi, kiirtassék. ' 
5 l. ezen szók alatt: söt azok között is 
kik a’ nemzetnek életet akarnak adni.“ Ud 
vardi úrnak „Elst“ czimü munkája értetik. 
Igen is át'látja az értekezö a’ már Мнe 
hozott gözhajók nagy szükségét és hasznát , 
minél fogvást a’ 76 lapon említést rolukcsak 
' azon okból tesz: mert félhctö, hogy idö elöt 
ti szaporodásuk által a’ fuvarozásbol élö sok 
ember keresetét talánegyszerre elveszthetné. 
Nyomtatási h_ibák. 
Lap. wr. Лед/в” . olv. 
l1 6 lévén _ levén 
12 27 : ' '’ - 
37 1 tézetekiéhez _ intézeteluáìhez- 
59 29 tehettéd tehetség 
65 24 körölmény köríilmény 
66 24 szíilcmény szülemény 
70 ' l1 szineszinket színe’szinket 
74 2 eset ben esctßen. 
Mind azok , kik a’ játékszín által eredhe 
tö sikert, nem ugyan a’ most c'saknem köz 
divatu izlés után, :nelly szerint talán nem 
sokára a’ Muzsák és Grácziák szineinken 
tetszhetöleg ' alig jelenhetnek-meg, hol a’ 
hangászat, festés, a’ színész, söt maga a’ 
költö is, minden erejét, szív ’s lélek kép 
zés helyett, érzékiség-tompító csiklandozás 
ra rfordl’tja, hanem a’ drámai müvészet ere 
deti, tiszta valójában létezö érzelem, iz 
lés, szokás nemesítö ’s erény serkentö hat 
hatós elemek után veszi fontolóra; kik to 
vább `16z21n elmével az önnemzetiséglgen ’s 
annak müveltségén személyes állásaik di 
csöbb létét érçzvén, ennyi balvélemények 
homályában is jól látják, mi függ a’ honi 
nyelvtöl, ’s mi ennek kimüveltetése ’s el 
terjedése által a’ nemzetiség kifejlésére ’s 
lelkülete jámbor szilárdságának meggyôke 
ritésére azon intézettöl, hol az emberi le" 
[e]: е’s szív egymással ó’szhangzo'lag , e’des au 
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dalgások ’s Ã'ellemes mulatkozás kò'zò'tt шnn! 
hat-meg Minden шефe! e’s jo’t; kik végre a 
zon veszteséget, mellyel a’ nemzet’i bel-erö 
nem annyira állandó honi játékszín hijánya, 
mint inkább az i'degennek létezése miatt 
szeuved, fölérni ’s e’ mellett fájlalni tud 
ják: azok bizonyosan nyug'talan vággyal 
találgatják ’s óhajtva várják @zon idöpant’ 
bekövetkeztét, midön majd elég elszánt 
ság ’s akarat leend egyesülve, a’ nemzeti 
szinészet maradandó sikeres tplpkövének 
létesitésére. ’S valójában mi is lehet óhz1] 
tásunkhoz illöbb mint ez, mi is lehet egy 
igaz hazañt kielégíthetöbb ’s l1legnyugta 
tóbb, mint azon eszközöket, mellyek a’ ho 
ni nyelvet , mellyel miudeut a’ mi nemzetüuk 
só't az emberise'g dz’sze're mc’lto’ , kivińetni , 
ne'lkiìle рeм; semmit, ’sáltala' a’ müveltsé 
get ’s közboldogságot -mellyböl kiki 6ll31 
sához képest részesül -—- terjesztik- és eltie 
lik, minél elöbb teljes ’s czélirányos пи’! 
ködésben láthatni. 
Mennyire legy»en ez idô’pont tölünk, 
évekre, _tizedekì’e e? - mert tartós szen 
dergésre csak álom jöhet - eddig tett ta 
pa'sztalásomnál fogva nem _sejdíthetem; ’s 
csak azt tudom, minél valóbban ismérend 
jük ebbeli föltételünk’ lsiken'ilhetése aka 
3 
dályait, ’s minél foganatosb eszközöket vá? 
lasztunk játékszínünk’ azok közötti 1el11ll1 
tására, annál könnyebben , afnnál- hamarébb 
’s bizonyosabban jutándunk-e'l hozzá. 
Ezen akadályok, midön idegen 1z1t15l: 
szin majd minden elöbbkelö vá'rosinkban, 
mint teszem, Pesten, Pozsonyban, Temes 
várott, Zágrábban, különös áldozat ’s buz 
gókodás né-lkül állhat; a‘ honi ellenben, 
nyughelyet sehol sem találva, országszerte 
vándorlani, vagy itt ott úgyszólván 3z11n11 
kozásból nyújtott alamizsna után tengödni 
kénytelen; midön az ország egyik f61111o9z1 
ban roppant játékszín épülhetett ugyan, de 
benne a’ honi Muzsáknak felléphetni sze 
rencse ’s cs'aknem kegyelem; midön az egy 
begyú'lt nemzet színe az ö jelenlétöket alig 
sejdíti és kivánja; midön egy 12 ezernyi 
külön nyelvl'í lakosokat számláló város, mint 
p. o. Temesvár,-német játékszínt évröl évre 
tarthat, egy másik ellenben, négyszer an' 
nyi magy?? ajku népével, mint Debreczen, 
a’ honit kebeléhen évenként 4-5 lgénapnfíl 
tovább alig apolja; midön a’ magyaŕ’‘játék 
szín megalapítására. tett több évi fz1r116016 
sok , mint Kassán, füstbe menni készillnek, 
’s következésök nem egyéb, mint a’ kimult 
nak vélt idegen játékszín ujonti föléledése; 
. 1 ‚ 
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midön több nagy eröködéssel épült 5ä%]; 
színek, mint Aradon, Kolosvárott, Miskol 
czon, oily magános hajlékokhoz hasonlók, 
mellyek hajdan vándorok számára épültek, 
többnyire üresen állanak: akkor bizonyo 
san nem kivül rajtunk, ’s így nem egészen 
pénzszůke miatt, vagy abbeli viszonyink’ 
hibás elrendeltetéséböl, nem színészetünk 
fejletlen állapotjától, legkevésbé pedig -- 
mint többen, vétkes részvétlenségét némelly 
rangra ’s méltóságra elébbkelönek mente 
getni, ’s így öket vagy érdemlett szemre 
hzínyástól oltalmazni, vagy pedig részvétre 
édesgetni akarván, állítják -—- nézöségůnk 
-zajos, korlátlan viseletétöl, hanem azon 
kutföbül származnak, honnét ezek, ’s elö 
. menetünk minden más akadálya, tudniillik 
nemzetiségünk, ’s a’ közértelmesség alanti 
’s kifejletlen létéböl. ` 
Vannak, kik a’ magyar nemzetet válasz 
tott népnek elnevezve, így okoskodnak: 
„midó'n más nemы’! winden alacsonyságra 
aмaджа: , e’s tud leuni Íaò'te’len tánczolo’, ka 
tyamul'attato’ , hasbo’l beти; md Jenni рo 
jáczsa, kome’diás, inas, kellner, marqueur 
’s a’t. a’ magyar valami kiilò'nóls, nem tud 
hatni (?) mi e'rze’sbó'l so/1a illyenekre nem 
vetemedńelik, minthu mind arra tartana 
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számot , llog-y o” u’rnak найдeн nem ínamak, 
vaду ‚шт derogúlm' e’rqseue’- a’ magyarmzla 
az e’fe’le kicsinyse’geket“ ’s végre e’ mély 
belátással merített népisméretböl azt követ 
keztetik: „ ez olea, llogy a’ пeшze” Meat- 
rummal semmíre sem meáetíink.“ Gyakran 
hallám e’ bölcsességi szavakat, de rajtok 
- a’ sok paradoxon között- nem akadhat 
-tam fel mind addig, valamíg egy olly fér 
fìnak értekezésében nem olvasám, kinek, 
mint tudományért kijeleltnek, lelkében 
' derültség ’s józan ítéletnél egyebet nem 
keresheték. Ezen férfl Udvardi János úr, 
földmérö ’s tudom: társasági tag. De nem 
is máskép mint szégyenlve ’s fájdalommal 
-- hogy még literatorink, söt azok között 
is, kik a’ nemzetnek életet akarnak adni, 
illy gondolkozásuakra akadhatunk - idéz 
tem elö ezen sorokat, hol a’ miivészet leg 
nemesb ’s olly лagy hasznu ága, az éle 
lem keresés legalacsony'abb llelnei közé 
számláltatik, nemzetem pedig olly tulajdon 
miatt emeltetik más nemzetek fölé,s6t azok 
fölé is, -kiLtöl századokra maradt-el , melly 
benne valóban a’ legáljasb, minden szép és 
nemes elfogadásátfll irtó1ó lelkületnek le 
hetne csak bélyege. De különben is ala 
csonyságára válhatik-e valamelly nemzet 
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- nel‹‚Ёha minden szabad kereset-módra al 
kalmas tagokat mutathat, ’s mostoha álla 
dalmában ihkább kíván ’s ügyekszik elfo 
gultlan magát akármi csekély ’s nevetsé 
geнek teшб foglalkozásra adni, ’s a’ vá 
lasztott, úrrx-í, csupán nagyra és szépre te 
remtett népet, testi idominak müveltsége 
által, türedelmének, éles és találós elméje 
’s ügyessége terményivel gyönyörködtetni, 
bámulásra ragadni, pénz-éböl költeni, keb 
lét „штаны megfosztva elaljasítani, 
mintsem, ha icsak manna nem hull, elve 
temedve vagy pedig nyomorogva élni’? Vall 
jon mi nevetségesb medvét tánczoltatni-e, 
"agy pedig mint me'dve tánczolni? Mi le 
alázóbb, polgártársakat mutatni-e , kik pin 
czér- ’s marqueurségre -alkal-masok, vagy 
pedig titi fogadóinkban tisztátalan szegény 
„мы tartani, ’s vele a’ sábest, hideg szo 
bában ’s éhes gyomorral/ megl'ílm'ink,- ’s ha 
csak billardozni qkarunk is, idegen nyel 
vet tannini? На“ még a’ nemzeti játékszín 
hijányát minííésszel lehet a’ nemzeti lel 
kület nagyságának bebizonyítására dicsé 
retkép fölhozni, egy i1uézetét, mellynek 
nem léte leghitelesb tanújele sórvads'ai 
'g1inknak. Így tehát hasztalan minden ügye' 
kezet, ’s úgy-e uraságra штete“ Ingenieur 
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111, ki munkár'a kegyesen leereszkedvén , 
me’g oz emberi boldogság határit is egykor 
kimérni, máskor pedig a’ paradicsom hol 
létét megmagyarázni, ’s a’ magyar nyelv je 
lességét e’ hallatlan, minden nyelvtöl utol 
érlletlen hexameterrel: 
sz. r. l. m. k. v._l. n. ny. i. e. p. v.; 
’s megint azon hallatlansággal, hogy raj 
ta, egy magánhangzón ’s kiváltképen az e 
betl-ín egész verseket lehet írni , megmu 
tatni méltóztatott; иgy-e bámulatos bölcses 
ségü uraim, ne is fáradozzunk, nehogy va 
-lamikép e’ fölséges érzésben „urasu’gra szü 
Íeltíiuk “ me’gzavartatva', magunkat nemzeti 
játékszín felállításával olly nemzetek sor11 
ba, mint teszem az angol, franczia, német, 
alacsonyítsuk-le. Építsünk inkább , Eperjes, 
Zágráb példáját követöleg, játékszíneket 
idegenek számára, tanuljunk idegen nyel- 
vet, hogy öket megérthessük, ’s bizonyítá 
sul, hogy mi vagyunk minden nemzet kö 
zött elsök, kik Udvardi- úr elve szerint, a’ 
nyelvet csak gyarló eszköznek v‘evén,nye.l- 
veinket minél jobban összekeverni, ’s igy 
más nemzetekkel f az egy akol és nyáj 
idejéhez jó elöre készülgok - rokonulni 
törekszünk. - Nem ritkaság ugyau, de meг 
is же)’ dolog a’ jo’zan e’sz. 
 
Úgy velem még eddig minden nemzet, 
melly külön független létét érzeni ’s be? 
csülni tudta, ’s megalapítni ügyekezelt, 
szorgos ñgyelemmel volt ugyan a’ külföld 
re , ’s azt minden hasznos lépteiben követ 
te, de művei után nem sovál-gott, azokat 
nem készen kölcsönözé-el, hanem inka’bb 
öntehetségit összeszedvén, ’s kifejtve azok 
hoz hasonlót, eleinte ba kevésbé tökéletest 
is, de sajátit, nemzeti lelkiiletével is ál 
ladalmával egyezöbbet alkota. Igy lön más 
egyebek között külön müvelt nyelve, kü 
lön müvelt játékszíne minden , nem képzeti 
leg élö ’s csinosbult nemzctnek; a’ mi nem 
történheték-meg’, ha 'azokat , mivel egy más 
' nemzet nyelve vagy játékszíne fentebb lép 
csöjén állott a’ culturának, ’s épen azért 
gyámolításra ’s bövebb kifejlésre segíteni 
elmulaszthatlan szent kötelességnek nem 
tartandják. -- Valóban igen különös és fo 
ш“: gondolkodásmód a’ hon’ dramai müvé 
szete iránt, azon okból viseltetni hideg 
részvétlenséggel, mivel a’ külföldéhez ké 
pest még igen fejletlen, egyszersmind olly 
vétkes, mint azon anyáé, ki gyenge szü 
löttjét, a’ miatt, mert egy nemi társának 
magzatja épebb, elhagyná ’s veszni enged 
né. Valljon másoknál nem volt a’ szinmü 
- 9 
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vészet soha is bölcsöjében, hanem egyszer 
re tökély-teljesen, mint Minerva Jupiter fe 
jéböl, termett elö, ’s 'valljon elhagyatva, 
idegen pártoltatása mellett emelkedék-e föl 
most már nekünk szabályul ajänlkozó tö 
kélyre? Vagy tán példát tudunk, hogy 
Apoll, társaival, valahol már egyszer fé 
nyes lakjából alászállt, ’ 
minden fáradozástól felszabadítva,- kész, 
tökéletes játékszínt teremtett, ’s'ezt nálunk 
is törtc’nhetönek véljük? Igaz ugyan, nyel 
vünk minden haladása'mellett sem ért még 
a’ tökélynek olly'fokára , ’s azért szinésze 
-tünk sem, minöt állandó jxítékszín kíván; 
de számüzetve annyi ideig ’s akkor, midön 
másútt -a’ honi nyelv természetes jogaiba 
lépett, az elöbbkelö Söt még a’ középrend’ 
társas köréböl is, aж tehette-e , ’s most is 
szendergésünkböl talán ébredezve, midön 
nemzetiségünk egyedül biztosító eszközét, 
honi nyelvünket, elnyomatástól megmente 
ni törekszünk, fmi ñgyelmet fordítunk a’ 
szinészetre, melly aж legЁnlаЁЬЬ megked 
veltetné, terjesztené’s csinosbítaná? Shaks 
peare , Molière, Göthe, Schiller, Lessing, 
Tieck, Engel, Garrick, Kean, Talma, Eck 
hof, Sidon, Mars, nem illy környülmé 
' hyekben születnek. Volt-e még fövárosink 
-s az óhajtókat' 
s ügyeltek- ’ 
azon, miért nem t ‘ » . etszének já tekszml elöadásink? ЕЩЁ’ volt az, hogy 
_ › elég kiílföldit gyámolítva, jobb lzlésl'íeknek tart’atni 
ismét a’ tapasztalható hült 
inkább hideg részvétlensé 
egyéb mint nemzetise’giink 
sse’g fejletlensége. - F6 
› hanem 
3 a’ mi nem 
’S a’ közértelme 
városunkban hon 
mai litnraturánk’ 
leIl-Ség ’s a’ sok 
günk 
üszög', színészink’ müve-_ letlensége , nézöségünknek, vélt illetlen, a.’ jObb izlésl-i nézöt elriaszt'ó viselete innét 
Származnak, innét minden más kigondol ható- akadály is. ’ 
lîizo nyosan sikerítö eszközöket javaslani, 7118 У átaljában azokról csak mellesleg $16 
\ 
o nemzeti játékszín, 
ija’tékszín nem léte, dra 
mezején a’ nagy term'éket 
'l1 
lani is nem ide штыk, Söt épen az t6l’ 
gya felszólalxísomnak, _ megmutatni, miként 
lehetne minden további haladék `nélkül, 
mostani k_örnyülményinkben állandó ’s va 
ló sikerli nemzeti játékszí_nt alapítani: bi 
zonyos lévén az, hogy mihelyt a‘ nemzeti 
ség, ’s vele müveltségünk, nagyobb élet 
eröben leen<l,-akkor a’ játékszínnek lehe 
töségig magas tökélyre viteléröl, nem pe 
dig tartós életbe hozatásáról kelletik gon 
doskodnunk. ' _ 
Álh’tásom valóságát, tudom, senki sem 
hozándja kétségbe, valamint azon közössé 
valt elvet sem, hogy 'e’ tárgyi czélunkat 
csak úgy érhetni-el biztosan, ha legelöbb- 
is országunk fc’ívárosában‘ Budapesten téte 
tik-le alapja egy állandó nemzeti játékszín 
nek; eldönthetlen igaz állítás lévén: 
„ hogy labúr lwlumk nagyoöb в’s kisebb helye 
in tò'bb vaду kevesebb jo’ szerencse’vel e’lde 
дамеt e’s teug/Let valamelly szz’ne’sz tarsasá'g 
ezeutúl {в me’g tò'ôb századokon ‘eгeнт’, 
so/la sem fog aze’rt („ММ/душ sдйпйáэз’ё sí 
ker az ország alzarmi nevexetes Lely/ein, akúr 
háuy századok Мaн’ is ‚ ne’mi töke’lyre kz'fej- ' 
leuí, mz’g Bmlapesteu remles „мы: elbo 
mol/:atlau fel nem áll.“ ’S azért részint a’ 
külföldi színek történetére, részint pedig 
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az értelmesség ’s Széchenyi gróf' magyar 
játékszínröl írt becses munkájára hivatkoz 
ván, minden hosszadalmas ismétléseket ke 
rülve , kih’ízött czélomhoz minél rövidebb 
‘Пon _ sietek. _ 
A’ csak most érintett elvnek pártolói 
mellyet leginkább nevezett lelkes h-azánkfia 
tön közönössé -— különbözö nézetiknél fog 
va, kiváltkép két felekezetre oszlanak. Az 
_egyik annak megvalósitására Pesten egy 
külön nelnzeti játékszint tesz elkcrülhetle 
nül szükségessé; a’ lnásik ellenben ezt el 
mellözhetönek véli ’s a’ nemze'tit a’ már régtöl 
és folyton divatozó -némettel_ akarja a’ mál' 
fenálló dl'szes .palotábnn egyesítni. -- Van 
nak ugyan még ollyanok is, kik mind a’két 
módot megvetve ,.a’ némefjátékszínt Pesten 
egyszerre eltöröltetni ’s helyébe a’ лemze 
tit állítani kivánják. 'Ámbár ezen kivánat 
nem egészen helytelen ’s okokkal támogat 
ható , mellyeket a’ buzgó honszeretet kivált, 
Balságoknak nem tarthat, de még is mivel 
eröszak csak czél ellen szülhet következést, 
’s ott kivált hol egyesülésre van legnagyobb 
szükség, elégületlenségre ’s viszálkodásra 
legkisebb alkalmat is nyujtani fмeне ká 
ros, azt még 'kedvezöbb esetben se vélhet: 
ném elfogadhatónak, ha tudniillik szándé 
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kunk kivihetésének mind magunkban mind 
pedig másutt kevesebb akadályai volnának 
is, mint mostan va-lóban vannak. Minél fog 
vást csak a’ két elöbb említett eszközlést 
vehetem vizsgálatra, a’ végett , hogy közü 
-lök azt jegyezzem- ki, mellyel leîgkönyeb- Ñ 
ben, мыt leghamarébb is, legbizonyosab 
ban és legtöbb sikerrel lehetne elérni vala 
hára , érzékeny ohajtásunk beteljesültét. 
Ha ezen föltételek megléte, valamelly 
intézet megalapitása módjánál , -- mint két 
ségtelenül hiszem --- annyira kedves, hogy 
több javalt, vagy ajánlkozó módok kаши: 
mindenki bizonyosan azt választandja Нasz 
náltatásul, hol azok legkielégitöbb mérték 
ben mutatkoznak, az, már rég :szándékban 
levö játékszinünk felállitásánál, a’ mit ëbre-. 
dezö nemzetiségünk gyarapodása,java, hasz 
na ’s becsülete talán mindenek felett legjob-_ 
ban kiván, bizonnyára`még kedvesb jelenetü 
leeml. 
Hog'y imént kijcgyzett fiíltételim ama 
felekezet tervében, melly- föyárosunkban 
külön magyar színházat kiv'án építtetni ’s 
a’ nélkül czélunkat soha el nem érhetönek 
“Ш ‚ épen nem vagy csak igen cs-ekély mér 
tékben találtatnak-fel, ’s hogy szerinte te 
hát шины" nélkül még мы" igen húzg. 
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mos ideig kénytelenítetünk maradni, -már 
csak a’ nemes Gróf érintett munkájából is ki 
tetszik; mert az ö, pontos combinátiobó1ere 
dett öszinte vallomása, melly szerint a’ szin 
ház felállitásához, nagy takarékossággal-ki. 
számolt 200 ezer pengö forintot mostani ál 
ladalmnnkban mingyárt összeszerezhetönek 
még csak nem is gondolhatja , söt mi több , 
még e’ somina megléte után se akar kezes 
lenni, hogy játékszín Pesten apodictice fel 
álland, nem egyéb, mint más szóval: még 
most egy könnyen és hamar állandó honijá 
tékszínre szert nem tehetünk. ’S ebben neki 
tagadhatlann1ig'aza van, de épen ez a’ mit 
nem cgyeztethetek össze, hogy még is olly 
módot javasol kérdéses czélzatunk eléggé 
soha nem sürgethető kivitelére , mellynél 
nem csak bizonytalan a’ ещer ’s egyedül a’ 
jó szerencsétöl ’s idöszellemtül függ -' a’ 
miigen változékony - hanem egyszersmind 
nemzeti becsvágyunk is érzékenyen megsér 
tetik; mert ha volna, mint valóban. van is 
--- fájdalom! minden tekintettel szemlélhetö 
- jele bel nemzeti életünk gyöngélkedö ál 
lapotjának, ugy kétségkivül ezen játékszin 
lenne a’ legnagyobb, kivált ha azt, majd 
nem száz ezer fönyi magyar népség mellett, 
talán nem sokára 'kinyittatása után bezárva, 
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vagy a’ mi épen annyi üresen látnánk; ’s ez 
igen könnyen megtörténhetik, söt -- valamint 
alább bemutatom -- minden bizonnyára meg 
„ is fog történni. Ekkor mi leend sikere annyi 
évi reménynek, fáradozás és tetemes áldo 
zatoknak : elhidegülés és könnyen ujra fel 
nem ébreszthetö csüggedelem. 
Lehetnek, ’s tudom lesznek is és pedig 
számosan, kik jóslatomat, a’ szokoй „ki 
mondta“ kérdéglek következésében, Зunyo 
san kinevetvQn, _csupa alapta'lan, ’s annyi 
jeles férñ ’s a’ közönség nagyobb részének 
hiedelmével vakmerön ellenkezö alaptalan 
képzelgésnek fogjа“: tartani; ’s én mit tehe 
tek egyebet, fájlalva hogy honomban tapasz 
talásbol ’s körülményinkböl még mindíg ke- ' 
- vés vagy épen ellenkezö tanuság- merítettik, 
öket a’ balvélemények néptódulta ösvényé 
röl , némelly fölvilágositások által, ha le 
lletséges leend, kikalauzolni. 
Ugyan is legyen szándékunk kivitelében 
tehát-még most is nehány évnyi veszteni va 
ló idönk , gyůjtsük - össze alattuk a’ szinház 
feláuitásáho'z megkivámató költségeket, ké 
szitessünk ügyes müértökkel hozzá terveket 
’s ezek legjobbika szerint álljon végre Pest 
nek legszebb helyén a’ magyar Нижнzin, 
évenként hat és több ezer szabad intézkedés- 
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re kész jövedelemmel , valljon csupán ez ál 
tal czélhoz jutunk’s a’ várt sikert elérjük 
e bizonyosan? Én иgy tartom: nem, mert 
n'yilványos játékszin, mellynek jövedelmei 
bizonyos alapitványbol ’s nem érdekiböl foly- 
nak, szánakozást gerjésztö intézet, melly- 
ideje elött Шnг-{Ы ’s ha mingyárt össze nem 
omlik is, csak kevés haszonnal tengc’idik. - 
Ugy vegyük a’ dolgot a’mint van, ’s ne más 
kép , vagy a’ .mint tetsz%ék, ’s esal 
hatlanul meggyözetünk, hogy az épitendö 
játékszinnek sorsa és hatása ennél más nem 
lehet; ’s ha minél elöbb czélhoz Ушиб uton 
akarunk lenni egészen más irányt köves 
sünk. 
А’ mult 'idö, melly Pest kebeléböl a’ 
magyar játékszint számüzte ’s annak több 
izben próbált visszatértét valóban vétkes és 
méltán szégyenlhetö hidegséggel mindenkor 
megakadályoztatá, söt maga elöhaladásától 
sokak által az olly amnyira» magasztalt jelen- 
kor is, melly budai szinházunkat a’ honi 
Muzsáknak véletlem'il megyitotta ugyan, de 
szembetünö, alamizsna szedegetésre kény 
tetö részvétlensége irántok, tartós maradást 
ëpen nem igér, ugy vélem eléggé bebizo 
1íyitják állitásom valóságát, ’s aztris, hogy 
Budapesten kiilön magyar játékszin annyi 
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érdeket, mennyi állandóságához és sikerü 
léséhez kivántatik, még most nem szülhet. 
Tudjuk mi azt, fogják tán majd viszá 
nozni a’ "Нatдя alatti elvnek pártolói, ’s épen 
azért akarnok játéksziuünket biztos alapit 
ványbol évenként folyandó jövedelemmel el 
látni, honnét ne talán csökkenhetö járadal 
mait pótolgatván, magát folyamatban fen 
tarthassa. De ugyan nézzük, minö számolás, 
ez, ’s vele czélhoz jutni e? 
Felállitandó, vagy is inkább - a’ mit 
nem kivánnék - már fenálló alapitványos 
jövedelmü külön játékszínünknek hatására 
nézve ugyan is két féle irányt lehetne ad 
ni , vagy tudniillik a’ józan“ kivánatnak, 
vagy pedig a’ mostani izlésnek megfelelöt. 
Azonban vele se így, se amugy nem boldo-- 
gulhatni: Inert ha az elsö módot válaztjuk, 
azaz :- úgy rendcljük- el intézetünket, hogy 
az ne legyen. csupán mulatságos idötöltés 
helye, hanem benne inkább olly darabok 
adassanak , mellyek az emberi szívet ’s lel 
ket jobbitják ’s.nemesítik -- mire nálunk 
olly igen nagy a’- szükség -- akkor igaz 
hogy mind a’ színház felállitásában ’s belső 
elrendelésében - körülményinkre nézve, 
mellyek nagy takarékosságot javalnak, mind 
pedig a’ müvészet ezen ágátol várható ha 
2 
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szon tekintetéböl, legjobb uton leszünk a’ 
kiti'ízött ezélhoz; de fa’jdalom! csak képze 
tileg ’s nem valósággal, vagy is tulajdon 
kép ‘лonаva, mostani álladalmunkban, midön 
mál' magunkat kezdökké nem tehetjük, ’s 
egy játékszin _divatozik régóta honunkban , 
melly füleinket ideg'en hanghoz szoktatá, 
’vonzódásunkat a’ honi iránt ---- különféle 
balvéleményeket szórván- el „- meggyöngí 
té , söt keblünkböl jobbadán ki is óltá, vég 
х‘e midön általa már izlésünk bizonyos 'kön 
nyen meg .nem változtatható irányt vett. _ 
Vagy talán aж gondoljuk --- mert. szép re 
mények tengerében uszkálni ’s árkon innen 
hopot mondani, nálunknál senki örömestebb 
nem szokptt - mihelyest játékszínünk meg 
nyittatik, azonnal más fordulato't vesz a’ 
mostani érzés és gondolkodás-mód , ’s azon 
tárgy, melly jelenleg e'zer közül legföllebb 
ha Нzсг érdekel„ugyan annyi számbol nem 
tübbet tíznél hagyand majd érdekeltetlenül, 
’s csakezeknél lesznek kivánatosbak a’ pom 
pás, megszokott német játékszin fényesmu 
tatványai, a’ magyar csinos, de egyszerü 
színnek Való dramai hatásra elöadott játéki 
nál? Ehhez, nckem legalább, kevés remé 
nyem van , kivevç’n ha a’ szinház alapjával 
valami talisman tétetik -le , melly azonban 
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több hóditó erövel birjon mintîtermészetté 
vált szokásunk ’s vonzodásunk a’ honihoz, 
különben a’ német színnek hozzánk könnyen 
szerezhetö bö aratásra be-bekalandozó hö 
sein, söt mégLumpaci Vagabunduson ’s több 
társain sem diadalmaskodhatik; azaz játék-- 
színl'ink többnyire l'iresen fog állani, vala 
mint most _a’ budai söt pésti jáfékszin is, 
mihelyt opera , ballet, tüneményes látvány, 
vagy pedig kiilföldi szinész nem jelentetik 
a’ szinczédulában. -Belöle tehát ezen irány 
zatként, minden alapitványa mellett is ki 
vánt érdeket és sнкert várni nem lehet; ’s 
végre mivel a’ német jiítékszin, melly aïmi 
e'nknél sokkal fejlettebb, мыt több erejü, 
mindent el fog kövçtni, hogy kedvelö né 
zöségét megtarthassa söt шapы-Иsa, Thaliank 
papjai , mint egykor a’ rondellábol, vándor 
botra szorulnak. 
Hä ellenben egykédvüleg a’ színmüvészeti 
sl’ker minöségc iránt, csak arra fogunk tö 
rekedni , hogy játékszím'ink legyen ’s elibe 
a’ másik irány szflbatik, tudniiliik hogy a’ 
mostan divatozó izlésnek feleljen -meg leg- 
inkább, иgy intézetünknek a’ nérnettel ver 
sengeni, küzdeni kell, a’ mi sok eröt, sok 
tehetséget kiván; már pedig mi azokkal --- 
csak valljuk-meg öszintén -- fölötte cse 
ч 
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kély mértékben állhatunk - ki, minö karban 
van nálunk a’ szinmüvé'szct minden ágaiban 
’s a’ vele rokon egyéb szépmesterség; hogy 
jelenleg az egész két magyar honban egyet 
lenegy szinészt vag)' dalost se találhatni,ki 
rendeltetéséhez minden tekíntetben kielé 
gítö tulajdonokkal méltólag_kérkedhetnék; 
hogy idö és pedig sok idc’í kivántatik ahhoz, 
mire a’ szinmüvészet bimbója kifesel-hetik. 
Кeп! fogjuk tehát-becsülettel, bár minö lo 
.end is az eröködés, _ kiállani a’ шт, amaz 
ellenféllel , ki egyéb bö segéd forrása mel 
l_ett honosink tetemesb részének hajlandósá- 
gát is teljes mértékben bírja; söt inkább hi 
szem , hogy hibás elv után intézett mükö- 
déssel tehetségünket megro'ngálván erönket 
fölemésztvén , ozélt , a’ 'mi nem szinház, ha- 
nem játékszíni siker, ekép se fogам; érni; 
mert annyi áldozatokra -'fökép semmi követ 
kezményért ‚- hogy huzamos ideig födöztet 
hetnék szinintézetünk kevés jövedel'em mel 
lett, eként:- tömérdek költsége , számot épen 
nem tarthatni, Thal-iank templomát tehát kön 
nyen azon sorsérhetf l'gy is, melly Jánusét, 
Numa Нинy alatt. 
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Miután a’ már felhozott ’s még felhozattan 
dó okokbul nyilván kitetszenék, hogy külön 
szinház felállitásával ,fövárosnnkban állandó 
játékszínre olly könnyen, hamar ’s olly si 
kerrel mint kivántatik szert nem tehetünk, 
mi marad egyéb hátra, mint azon módot ad 
ni - elö ’s fogadni - el, melly nem csak ezen 
kivánatokat elégiti - ki a’ megvizsgáltnál na 
gyobb mértékben, hanem még a’ felett szin 
müvészetünkre több más jótékony kihatással 
is ajánlkozik. _ 
Ezen mód semmi. más mint nemzeti játék 
szinünk egyesitése a’ némettel, a’ már fen 
álló szinházban. ’S hogy más nem lehet talán 
azon okok ellen is kiviandom mellyek gróf 
Széchenyitöl a” már. említett munkában" elö 
gördítettek. Ezt azonban Benkeként nem an 
na]: megmutatásával, hogy a’ pesti idomta 
lan mekkoraságu játékszinben ha mások, 
mi is tudnánk játszani, hogy a’hoz a’ ma 
gyarnak több igaza van mint akárkinek, hogy 
Miskolczon ugyan azon egy templomban va 
sárnapokon három nyelven tartatik az isteni 
tisztelet legnagyobb egyetértésbén, hanem 
csak úgy tehetem, ha mindenek elött azon 
feltételeket ’s elveket állitom-fel a’ játék 
szin egyesités és folyamatban tartásánál el 
mulaszthatlanul megtartandókat,’ mellyek 
I 
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nélkül az állandó ’s .hasznos életet soha nem 
nyerhet; mert eddig is hogy ezen idea ke 
lendöbb nem lehetett ’s csak kevés pай-$ol6 
ra talált, lèginkább onnét származott, mi 
vel kivihetôsége - senki sem jelelvén-ki 
hozzá bizonyos eszközö'ket — sokaktol fe# 
lette bajosnak, bizonytalannak söt kivánt ' 
s'ikerre általjában alkalmatlannak tartatott. 
- 'Ugyan is 
1. Az egyesült játékszin semmiféle szin 
alatt ’s tekintetböl `bérbe vagy valamelly ma 
gányos váIla-lkozó szabad int'ézkedésére ne 
bizassék, habár ennek rangja, tehetsége mo 
ralis és physikai ’s bebizonyított szeretete 
a’. hon iránt tetemes sike'r ’s nyereséggel bíz 
Yatnának is. Illy nagy hasznu és _fontos in 
tézetét a’ nemzetnek egyes emberre bizni,- 
- 'ki azt , mindennapi'tapasztalásként, гиdat 
lan vagy rendetlen igazga‘tás vagy pedig, 
a’ mi leginkább szokott megtörténni, önha 
szon-keresés néha pedig rendkivüli pazér 
lás által fejlödésében "agy egyenesen aka 
dályoztatni , vagy pedig, a’ mi még sokkal 
rosszabb, ferde irányra -vinni ’s igy a’ kö 
zönséget töle vagy elidegenйnц’vagy pedig 
a’ szinmůvészetet - csupa mulatsági esz 
közzé aljasítva --'-- rendeltetése ’s józan ki 
vánati sikerétöl megfosztani szokta, fölötte 
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ka’ros. Miért is az egyesült játékszl'n Pest 
vármegyének p1й-tfo8ás41 ’s fö felügyelése 
alatt a’ nemzet józapabb reszének képvise 
löitöl köz tanác'skozásban szavazat t-öbbség 
által állapitandó szabályok szerint igazitas 
sék. Ezen képviselök alatt, honom ama je 
lesb férñait e’s szépeit értem, kik annak ja 
va elömozditásában szerzett érdemikért, sa 
ját ’s nem mások által rájok fúvott fényben 
tündöklenek, kik is intézetünket érdeklö 
vélemcinyeiket тbмon közölhessék' ugyan, 
de tulajdonkép még is az intézendök szapo 
ra és bizonyos élintéztetése ’s a’ játékszín 
nek rendes folyamatban tarthatása ’уégett azon 
nehány tag személyében fognak egyetemül 
ni, kik állandó lakást Budapesten tartvá'n, 
a’ játékszint közvetlen igazgató “Пaszин 
ságnak tagjai leendhetnek; kiket is mingyà'rt 
eleinte ’s annak utána is a’ tudományos tёт 
saság, casinói egyesület ’s a’ budapesti mü- 
veltebb világ e’ czélra Pest vármegyének 
játékszínünkre most is olly buzgólag iígyelö 
küldöttségétijl egybehivat-andó lЗagjai ‚ - szw 
vazat többséggel választanának. Pontoàan 
meghatározni hány tagbol álljon e’ válasz 
tottság, nem tartozik a’ dolog velejéhez; 
azonban Нzва kevesebbet ’s tizenötnél töb». 
bet - ideértvén leendöelnökét, titoknoka’t 
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’s ügyvédjét nem javasolnék , nehogy ellen 
kezö esetekben "agy nem voltakép meghányt 
és fontolt lépések tétessenek, vagy pedig a’ 
különféle vélemény sokaságában többség 
gyözedelmeskedhessék a’ józan itéleten ’s 
talán késedelem is támadjon. _ A’ mi to 
vább az elnököt illeti _ ki a’ választottság 
elejébe jutott közleményeket- inditványba 
hozm-í, a’ tagokat rendkivüli tanácskozás 
végett összeh1’ná, a’ választottság végzétinek 
Pontos végbehajtasára, a’ гаммаn állapot 
jára ’s- különösen jövedelmére vigyázna - 
annak hivatala a’ többi tagok felett ne bir- 
j'on semmi egyéb joggal ’s elsöséggel _ a’ 
mik min'denütt visszaélésekr'e adnak alkal 
mat _ ’s legyen évenként betürendben _ 
mert az öregség csak a’ sírhoz adhat elsöbb 
séget _ a’ választottság más meg más tag 
jaira átmenenf'lö. A’ titoknokot ellenben, 
ki költség kíméllésböl egyszersmind a’ já 
tékszin ügyvédje lehetne; ’s a’ választottság 
végzését ’s rendelésít följegyezné , az elnök 
és sa?“ aláirásával kiadná, a’ választottság 
hoz intézett tudósitás-okat elfogadná ,_ az el6 
forduló levelezéseket folytatná, egyszers 
mind a’ játékszini könyvtárra gondot visol 
ne , tisztségében, mellyhez, folyvásti elfog- 
laltatása miatt, illö flzetés volna kapcsolan 
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(М, mindaddig meg kellene hagyni, mig csak 
azi: köz - megelégedésre vinné , vagy pedig 
önkénytesen le nem tenné. De mivel ezen 
választottság csak azon esetbcn volna képes 
a’ гашишаnt czélirányosan kormányozni, ha 
aктak minden, idöŕül idöre mutatkozó Щё 
nyival vagy elömenetével voltakép megis 
mérkedik, ’s ha egyszersmind a’ már neta 
Нn tett intézkedési foganatjának és sikeré- 
nek miségét мышцa, azért 
2. Köréböl négy tagot .-kettöt a’ peSti ’s 
kettöt a’ budai szinházhoz - fog kinevezni, 
évenként mások által felváltandókat, kik miñ 
den játékszini elöadá-snál személyesenjelen 
levén,azok- sikerüléséröl, a’ szinészek elö1 
menetéröl ’s- há1ramaradásárol , a’ nézöségbcn _ 
észrevett hatásról , mutatkozó izlési szellemf 
röl ’s „мамам-мамы, szóval': minden 
rö-1 honnét az intézvény javára ’s elö'segélésére 
valamit következtetni ’s- tenni lehetne, ész 
revételiket véleményeiktöl késértetve a’ Vlí- 
“sztoй iga-zgatásnak, hónaponként rendesen 
kétszer, ’s olöre meghatározott napokon tаr 
tandó gyülekezetében be fogják adni. Mi 
vel гeh!“ illetöleg бk fogják a’ játékszínt', 
szorosan a’ választottságtól nyert utasitás 
szerint, igazgatni, a’ színrendelkezökkel. 
egyetértve , nem csak az elöadandó mutat 
3 
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Vá‘lìî‘îkat határozzák-meg ’s a" szerepeket 
osz’tJak-fel értelmesen, hanem egyszersmind 
egîsz’ tehetséggel azon lesznek, hogy az 
eÈOaîMÍOk jó Sikerrel menjenek végbe, ’s 
a nezoségtöl tetszést nyerjenek. 
‘ ‚ valamint a’ választottsa’g’ tagjai 
“lfuëgîlbana ßbeli fa’radoza'ísaikért a’ пemzet 
halßlanál ’s azon bizodalmnnál, meuyel má. 
sok fölött ‚ "Illy nagy fontosságú tárgy el6 
mOZdítása bízatva’n reájok, megkülönböz- 
-tetf‘ek a egyéb jutalomra az intézet részéröl 
“атм nem tarthatnak; ki tehát azokkal 
nem e1égszik-'meg, ’s bennök szerencsét nem 
- talál, illy 'hiv/atan hin dicsvágyból magára 
ne' váll-aljon, mert annak voltakép bizo 
“YOSan nenn felel-meg, ’s “Идея lépését a’ 
han átka гogja kövemi. ' 
3. Egyesült játékszínünk jövedel/mei l:6 
15S Pénztárba folyjanak, еgy szedö ’s el 
lenf'îr által pontos számadás' mellett Кeze 
lendök. Ennek kivonatja , véleményem sze 
rint, nyilványosság ’s bizodalom gerjesztés 
miatt, évenként közzé tétetné'k. Mivel pe- 
dig egyedül pénz azon eszköz, melly inté* 
zetiinket állandó sikeres-'munkálatban tart? 
hatja, ’s pedig azon pénz, mellyet .биmа.“ 
hajt-be; jövedelmének takarékos használta 
tása, rendes kezeltetése, ’s megnyugtató 
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bátorságosítása, az igazgutóság föbb gond 
jai közé tartozzék. Mire nézve a) péв'й 
szedöül ’s ellenfîrül olly tagok választassa 
naй - illö ñzetés mellett -- kik mind ш 
mélyes tМaдоnna1, mind pedig törvénye 
sen leköte'lezendö -vagyormal, a’ gondvisc 
lésök al»á adàtandó pénz'tárért elégséges bá 
torságot nyújfanak. Ъ) Нa ök fîzetést, bár 
m'i csekélyt is, rendes és a’ felügyeló négy 
tag egyikétöl ’s a’ titok’noktul Миши“: 
nyugtatvá-ny néi'küi nem teendhetnek. А’ 
négy tag egy'rkének aláírása azért kivánta 
ti'k, mert''r'ájo’k bizatván közvetlenül a’ 
felügyeìés , ók ismérhetik legjobban a’ já? 
tékszín szükségit; a’ titoknoké ellenben, 
mert -ó minden eféle költségröl jegyzéket 
viend, a’ rendes gyülésekbe meghá'nyatá's 
és erösités végett benyůjtandót. Hogy te 
temesb ñzetéshez a’ vá'lasztottságna'k írás- 
ban foglalt, ’s elnök és fitoknok aláírásá 
val ’s pecséttel erösl’tett engedelme leenrl 
sm'ikséges, magátol értetódik. с) Нa a’ 
pénztárban , részint nagyobb bfítorság végett , 
részint pedig hogy az Жмéмt pénze 'haszon 
nélkül több ideig ne heverjen, csak annyi 
somma tartat’îk, mennyi az elöforduló ’ВЫt 
ségeket e'legemlo'kép ñódheti, a’ jövede'lem 
feleslege pcd-ig halïndék' nélkül hiatos 
3. 
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helyre , p. o. Budapest városának, kamatra 
fog adatni. De mivel ezen intézkedéshez 
a’ választot’tságnak a’ pénztár állapotját 
mindenkor ismernie kell, a’ pénztári biva 
tal d) jövedelme ’s költsége jegyzékét ren 
desen ’s yilágosan elkészítve , minden tizen, 
négy nap után be fogja mutatni. Megas- 
hetnék azonban minden elögondoskodás 
mellett is, hogy a’ játékszínnek hirtelen 
tetemesb költségre leendne szüksége, mel, 
lyet az eként megürült pénztárbol гenий, ’s 
ártalom nélkül- a’ kamaton levö töke szük 
séges részének fölvételéig elhalasztani nem 
lehetne; hagyatnék e) i’lly elöre nem lát 
ható eseti szabad intézkedésre bizonyos tar-- 
talék somma hátra, vagy a’ játékszini, vagy 
ha inkább tetszenék, a’ városi tárban gon 
dosan örizendö. 'Végre hogy a’ pénztár 
mindenkép biztosítva legyen , a’ sza’madások 
rendesen vitessenek, ’s a’ talán beröppent 
hibák és visszaélések korán o1-_vosoltathas 
sanak ’s eltöröltessenek, az elnöknek ha 
talmában söt kötelességében álland azt 5416 
közben 'tetszése szerint szorosan "пьёт/iz8 
gált'atni. 
4. Miután továbbá a’ tapasztalás bebi 
zonyítá, hogy Buda városa jelenleg szin 
házéban, kivánatának megfelelö színmüvész 
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társaságot nem tarthat, e’ mellett azonban , 
kivált télnek idején, megtörténhetnék,hogy 
valami vándor magyar vagy német szinját 
szó csoport magát, nemcsak a’ vett helyes 
irányú ügyekezet által ne- talán már terje 
dezni kezdö jobb és szebb izlésnek", hanem 
pénztárunk kárával is befészkelhetné, el 
mulasz'thatlan föltétel közé veszem azt is, 
hogy, ha Buda városa szinházában elöadá 
' .sokat óhajtana, e’ kivánságát mi elégítsük 
ki; és se ott, sem pedig Pesten, akarmi szín 
’s ürügy alatt, semmiféle színjátszó társa 
ságnak, legyenaz német vagy magyar, mu 
tatványaival föllépni engedelem ne adassék. 
Legyen szabad ezalkalommal egy kér 
dést tennem a’ külön magyar színház pár 
tolóihoz. Ugyan mit fognak cselekedni Bu 
dára nézve, ha valahogy szándékuk meg 
valósul”! kétségkihil nem egyebet, mint 
buzgó patriotismussal azt kivánni, hogy Bu 
da lakóji, hason patriotismussal, a’ nyár’ 
-hö napjain, por-ködben, télen pedig zaj 
között a’ "nemzeti 'átékszínbe Pestre átsé э J _ 
tál'anak; mert azt, ho y ma ar elöadá J g gy 
sokkal mind a’ két várost elláthassák, csak 
gondolni is képtelenség.. Buda tehát vagy 
játékszín nélkül marad, vagy pedig, mint 
eddig többször történt, a’ tehetösb pesti 
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nénlet játékszl’n által fog elláttatni, ’s így 
az alapítványos külön magyar színház, test 
vér fövárosink egyikére fölötte csekély ha 
tássnl leend;fmidön egyesített színintézet 
itt is, valamint Pesten5 czélunkhozŕ.- Кби 
léb_b vezetne. ' 
 
_.1óllehe‘& jôvedelmi tekintetböl mindegy 
volna, akár német, akár magyar elöadások 
járnának tбы) haszonnal ‚ de mivel nekünk 
a’ pénzkeresés _ nem úgy mint játékszín 
bérlöknél, vagy olly játékszínnél, 'melly- 
nek tartósságrít egypár ezer forint biztosít 
ja _ csak csupa eszköz, czélunk ellenben, 
hogy játéksz'ínünk mostan_még nem Мéд; 
gé kedvezö környületekben- a’ német mel 
lett legelöbb életre juthasson, azután pedig 
' nemzetiségünkkel , - egymásra kölcsönösen 
hatván, nagyobb ’s nagyobb tökélyre ’s ked 
veltségre fejleçlezh'essék, nagy vigyázat 
szükséges, nehogy rajtunk a’ türelmetlen 
ség, eröszak, vagy valami álfogásoknak 
csak legkisebb jele is vétethessék észre, 
mert illyesek által elkedvetlenülés, hideg 
r seg, viszálkodás, ’s akármikép is ellenha 
tások származnának, a’ pártolt ügyre fölötte 




mében мы, helyes irányf` melletAt, mind 
színészi, mind pedig jövedelmi tekintetböl, 
öszinteség ’s részrehajlatlanság legyenek 
leginkább- szembetünök. Azt azonban, a’ 
mit tenui minden hazañnak' szoros köteles 
sége, hogy nemzeti játékszínünk minél 
több érdeket gerjesszen, csak igazságos 
móddal, ’s vélt sérelmesítés nélkül történ 
jék, senki sem ellenzheti ’s balságnak nem 
- мышцa. 
` Ennélfogvást olly pontosan megtartan 
dó szabályokrul kell jó elöre gondoskod 
qi, mellyek mind a’ még most két feleke 
zetre oszlott-külön játékszín meнeй talán 
soha sem is egyesl’thetö --- publicumot Нe‘ 
légítsék, mind pedig annak önhaszon-va 
dászó bérlök ’s müvészeti tekintetben sem 
mi ügyelet alatt sem volt játékszín által 
nem kissé megromlott izlését, a’ színmüvé» 
szet’ való sikerének elérhetése “Эgeм las 
sanként csak azért is helyrehozni segítsék, 
mivel a’ játékszin, mint câupa mulattatási 
eszköz, a’ mivé naprol napra mind inkább 
aljasodik, létének ’s érette tett és „мы“ 
teendö áldozatoknak nem -felel-meg.- Innét 
1.' A’ két egyesített társaság’ lńutatvá 
nyait, a’ már föntebb említett négy Válasz 
tottsági tag’ közvet`len felügyelése alatt, 
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egymást, szoros és akármi tekintet ’s ürí-így 
alatt, vagy pedig valamelly netalän váro 
sunkba érkezendö fölséges személy kedvé-' 
ért meg nem változtatható rend szerint, ' 
felváltva aдa-(3lö; azon kivétellel még is, 
hogy- nemzeti ünnepinket illökép .magyar 
játékszín (Имeйтe. ' 
2. Azon esetben, ha Buda városa, szín 
házában jfítékokat kívánna- a’ lni télen 
altal történhetik-meg leginkább, mivel a’ 
kellemesb hónapok folytában,- tapasztalás 
után, nézöségre ott alig számíthatni _ azt 
egyesült intézetünk teljesítené,«és pedig a’ 
szabott» rend szerint; úgy azonban, hogy 
midön Pesten magyar, ugyan akkor itt is 
magyar, ’s midön ott német, ugyan akkor 
itt is német játékszín mulatna. Igen jól 
tudom én, mennyivel lenne ШИНt az elöl 
adásokra nézve könnyebb, ellenkezöleg cse# 
lekedni; de ha fölveszem, hogy így sok 
nak,- kivált kik szenvedélyböl, szokásbol 
"agy unalombul - minden nap meg szoktak 
jelenni a’ színházban, könnyü alkalom adat 
nék a’ magyar mutatványokat eg'észen el 
mellözni, ezen módot, mint czélunkkal _ 
melly nemzeti játékszínünk megkedvelteté 
se, divatba hoßatása, és szükségessé tète-f 
ellenkezöt, nem jav'asolhatom, söt ' elmel 
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löztetését 'föltételimnek föbbiké teszem. 
Ugyan ez okbul 
3. az elöadandó darabokat, érdekeikre 
nézve is, mennyiben‘csak lehetséges, egy 
iránt leend szükéges a’ két egyesített tár 
saság között felosztani, nehogy valamikép , 
.teszem, a’ német fél egy húzomban csupa 
kiszemelt, nagy érdeku” vagy közkedvessé 
gű készitvényekkel lépjen-föl, míg a’ ma 
gyar rész ellenben csak csekély értékü” ’s 
kevéssé kedvelt színmüveket tüntetne-elö. 
Söt hasonló figyelem fordítassék a’ dramai 
költemények külön nemeire is: ne adjon. 
p. o. a’ társaság egyike folyvást dal- táncz 
’s мамины, a’ másik pedig néző- érzé 
keny- és szomorú darabokat, mert így nem 
csak a’ közönség hajlandóságának egyen 
sullya zavartatnék-meg, e’ vagy ama rézre 
káros következést hozandólag, hanem a’ 
publicum" azon osztálya sem elégI’tetnék-ki, 
melly teszem, csupán a’ német elöadások 
ban találja kedvét, ha bennök egy ideig 
folyvást silány, kelletlen drámai terménye 
ket, vagy minduntalan Ínézc’í- érzékeny- és 
szomorú-játékokat volna kénytelen szem 
- lélni. 
4. Vigyázzanak tovább a’ felügyelök , 
nehogy egy játék ugyan azon egy bérletben, 
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vagy többször egymás után, mind a’ két 
társaság által színpadra hozassék, azon ese 
tet kivevén, ha illy ismétlésnél a’ magyar 
társaság’ elöadása nyerhetne koszorút, ’s 
ekép is csak igen ritkán, egyedül azon bal 
vélemény’ï megczáfolatára', melly a’ magyart 
jatékszinre alkalmatlannak tartja, -- mert 
különben a’ nézőség unalmat tapasztalná. 
«d  
Többen találtatnak, kik két külön nyel 
"й szinész társaságot, épen azon egy igaz 
gatás alatt,-’s épen azon egy házban, ál 
landóul és számtalan perpatvar nélkül egye 
sítönek nem "hihetnek, ’s közöttük gróf 
Széchenyi is, a’ nélkül hogy bizonyos ok 
kal tudnák támogatni, nem példábole- mert 
arra, nem lévén még nemzet kénytelen il 
lyes valamit tenni, nem hivatkozhatnak - 
hanem csak képzeleti , vagyis az ismért 
színészi életböl merített állításukat; melly 
ha igaz volna, ’s a’ dolog máskép nem le 
hetne, megvallom, engem is meghökkente 
ne, ’s talán minden reményemet letenném 
javaslatom kivihetösége iránt. Azonban bi 
zonyos levén az, hogy minden jó czélbol 
egyesült társaságnak csorbái, ’s ezek miatt 
következhetö változása ’s veszélye, egyedül 
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szerkezetének ’s kormányának hiányos volf 
tából vehetik csak eredetüket; tölük 128ész 
szen külömbözö értelemne térek, ’s ezen 
egyesítést nemcsak végbevihetönek ’s meg 
állhatónak hiszem, sc’ít belc’íle még legjobb 
sikert is igérek. rIsmérje csak jól minden 
tag az egyesület való czélját: hogy mind 
a’ kétfél, bár neve és nyelve különbözik 
is, a’ baza’ diszesítésére, csinosodására ’s 
illendö mulattatására van szánva, lássa és 
tapasztalja avval önjavának egybefüggését, 
’s hogy annak lсiesz1сбzléséю-tehetsé5e38 
í‘igyekezete illб állást nyervén- szabadon 
munkálkodhatik; legyen meggyözödve-to 
vább minden elöforduló esetben az igazga 
tбsáа szilárd és igazságos 'v'i'seletéröh ak 
kor bizonyosan senki közülök nem lelhet 
rést a’ kitörésre, ’s nem is fog keresni. Én 
pedig, midön ezen elveket egész terjedel- 
mökben könnyen megállapíthatóknak valla 
nám, ’s egészen b'izonyos volnék, lmgy az 
igazgatóságnak. m-indég elég bela’tása ’s 
ereje is leend a’ két ta’rsasági tagokat ba 
rátságban, egyetértésben tartz'ini, ’s minien 
mutatkozó rosszat keletkezö magvában el 
nyomlmtni , kétkedés helyett inkább- nehány 
szabályt közlök, az egyesület czélirányói 
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föntartásához szinte kerülhetlenül szůksé 
geseket. - 
Ugyanis ha a’ játékszín olly ńagy, [söt 
még nagyobb értékì’í intézet, mint a’ mil 
lyen mértékben iránta figyelmünk ’s gon 
doskodás kezd éledezni, ’s hasznával min 
den más szépmesterséget felülhalad, hely 
heztessük tagjait e’ véleménnyel egyèzö 
viszonyokba. Legyenek ök, mint hasznos 
és felette terhes hívatallal foglalkozó pol 
gárok, illö becsben ’s élßlmi helyezetben, 
hogy reńdeltetésüknek kedvvel , ügyekezet 
tel ’s lankasztó élelmi-gond nélkül, tehet-' 
ségeik szerint megfelelhessenek; tartsuk 
öket, századunkhoz illö gondolkbzás mód 
dal, azokra ’s társaságunkra -_ hol egye 
dül- szerezhetnek emberismerést - inkább 
mint akármi más müvészt, méltóknak, ’s 
meg fogunk gyözödni, hogy szimm'ivésze 
tünk alacsony á'llása, ’s azon szeny, melly 
a’ szinészi élettöl még eddig minden jobb 
érzésü ’s jelesebb tulajdonu személyeket 
elriasztván, többnyire csak erkölcstelen, 
tudatlan, más élelmi módra alkalnlatlan, 
vagy kénytelenségtöl szorított emberek elött 
nem zárhatta-be Thalia haj'lékát, egyédül 
általunk származott, ’s hogy illy fordulat 
tal a’ szinmüvészi egyesületek, egyéb in 
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tézetekiéhez józan vigelet és» müveltségre 
hnsonló tagoka-t állíthatandnak-elö, kiket 
egyeségben tartani és sikerrel használni, 
nehéz munka élien nem lesz. -- Ezt átal 
jában, a’ budap_esti játékszinre nézve pedig 
különösen. . - 
1. A’ két külön nyelvü szinész-.társaság 
egyenlö jogokban, bánásmódban, ’s гagjы 
bebizonyított tehetségikhez képest - a’ vá» 
lasztottságtol _meghatározott ñzetési rend 
szerint felosztatva - egyenlö ñzetésben, ’S 
egyéb javakban is egyiránt részesüljenék. 
Ezen föltétel pontos teljesitésére igen szo-' 
rosan kell vigyázni , mert a’ kegyelem, ön 
kényes ’s nem érdemszerinti jutalom’s meg; 
különböztetés valamint az egész tай-sa; ‘Ф 
lágban, ugy itt is rosнat szülhet. 
' 2. Minden olly tanácskozásban, hol $1i 
nészek jelenléte megkivántatik, tárgyazzák 
bár mellyikét egyesült játékszininknek, mind 
a’ két társaság tagjai egyenlö számmal lef 
gyenek hivatalcsak, meggyözödésül, hogy 
ök tulajdonkép csak egy testet alakitnak.. 
3. Hogy erŕöl hiedelmük még inkább 
megerösüljön -f egyszersmind költség ké 
méllésül --- tartozzanak az alsóbb rendü szif 
nészek (е’ szó alatt mind a’ két nembélieket 
értem) egy más elöadásiban mint néma sze 
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mél'yek , vagy ha a’ két' nyèlvet 'egyiriintjól 
tudnák, csekély szerepekben minden vona 
kodás és különös -díj vagy jutalom követelés ' 
nélkül , 'kölcsönösen fellépni. Hogy ezt je- 
lesebb sz-inészek tegyék, ha szinte önmagok 
kivánnzik 1.s, nem tanácsolhatom, mert a’ 
föbb szerepek mülegi elöadásához a’ leg 
szorgalmasb müvésznek se lehet soha elég 
- îdeje. 
- :4. Aàon illö bánäsmód, kedvezés és ha- ' 
5z0ll , meПyЪen 5zin652i személyzetünk eként 
részesülne, az igazgatóságnak teljes 'jogot 
adand, töle Pontos engedelmeséget ’s pél 
ńás viseletet kivánni. De ne is tl'iressék in-' 
te’zetünknél semmi o-Ilyas tag,-kit egykét 
feddés jó utra nem vezethet, ha szinte leg 
jelesbike vo'lna is müvészinknek; mert 1n- 
tézet , rend és engedelmesség nélkiil sikert 
adólag nem állhat. Toválïb, minden beszegöd 
ni kivŕnkozó tag, tartozzék elöbbi pályájá 
l’0l és személyes viseltéröl hiteles bizony 
ságot mntatni, különben fel nem vétethetö. 
5, Minden egyesületi tagnak, tellát szi 
nészi személyzetünknek is tökéletesen is 
mérni kell kötelességit ’s viszonyait egész 
terjedelemben ‚ m'ert csak úgy felelhet-meg 
kivántkép tartózásinak; miért 15 az egyesii’lt 
sz-intérsaság ' rendszabásai -’s törvényei , ér 
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telmes és szabatos elöa-dással legyenek ma 
- 1‘д’уar ’s német nyelven kinyomtatva, minden 
szinészt fölvétetése napja’tol szorosan a’ ki- - 
szabott büntetések alatt kötelezendök. Mel- 
lyek és minök legyenek azok , elöre egyen 
ként meg nem határçzhatni, de rólok által 
jában annyit mé-g is mondhatok, hogy ha 
llozzájok már kije'lelt ’s még ezután kijele 
lenflö nézetim vétetnek kutfóül , az'on rosz» 
tól, mellyet a’ külön jlítékszin -pártolóji a’ 
két nyelvü társaság egyes-ültéböl mint hizo, 
nyost jövendölgetnek , félni épen nem lehet. 
Illy igazságos minden részt kielégítö lé- 
pésekröl elöbb ’s kevésre a’ nemes törekvés 
hasznos czéljárol meggyözödvén a’ publicum, 
keblében a' pártoskodás és tůrelmetlenség 
tüze — mell;r állítólag egyesült játékszi 
nünket -egy darabig valóságos arenavá Мы 
telenitaé, késöb pegig legbizonyosb -elaìja 
-‹ 
- sodásba hozná ’s az egészt elvégre a’ provad 
calt önkény lökéletes elnémulásra- itéiné, . 
bizonyosan elhamvadna , ha szinte olly, vagу 
talán még nagyobb mértékben volna is fö 
városink hékes sötuémikép talán igen is еgy-. 
kedvü polgárinál föltalálható, mint a’ minö 
ben némellyek velünk elhitetni akarják.Í De 
legyen úgy ’s nekik -igmmk, vallj'on »nem 
elöbb ’s hatalmasnbban mutatkoznëk ’s törne 
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e’ ki egyenetlenkedés ’s viszálkodási b6 
szültség szomorú szinnel festett minden 116 
Vetkezésivel akkor,'ha a’ két játékszin kl'i' 
lönváltan, ellenkezö elvü külön igazgató. 
ságok alan, tehát különbözö czéllal , egy 
mással' mindenkép versenygésben ’s ellen- 
kezöleg állani mintegy kényszeríttetnének, 
midön mindenik rész már csakj'övedelmi- 
tekíntetböl is pártot keresni, a’ nézöséget 
egymás ellen ingerelni ’s egymástol elide 
gem’tni törekednék, ’s elvégre a’ nagyobb 
intelligentiának elöbbi utóbbi de elmulhat, 
_lan diadalma következésélien a’ magyar já 
télçszin nem elöbb ’s bizonyosabban némul, 
na é el igy, mintha a’ két játékszin józan 
elvek szerint egy fedél ’s kormány alatt 
egyesl'ílve a’publiçumot minden kivánatiban 
teljesen kielégítené ’'s e’ felett méga’ buz-. 
gobb hazañ ha eleinte [talán (1) a’ magyar 
elöadáseknál kevés számu »nézŕíeéget; látna 
is _ közös lévén' a’ jövedelem --- nemz/eti 
játékszinének'elenyésztétöl '’ 5 ujra kivánán 
dó áldozatoktnl nem félhetne; söt biztos re» 
ményt. táplálhaçna keblében, hogyezen mód 
által ’- ha nemzetisége fejlödésben van ’s 
abhan megmarad .- utódja egykor ’s peйg 
minden'kiküszöbölés nélkül, Budapest szin, 
haízában e.’ két társaságo’t egу nemzeti nyel 
¢ 
A K 
"й testben összealakulva szemlélhetendi, ki 
ellenkezö esetben, Rákóczi нomы-11 nótáját 
'fütyörézve ballaglLat-el mаг! a’ magyar 
játékszin néma falai‘mellett, miután Thalia 
fôvárosi háztartását vetélkedö rokon tá'rsá 
nak pazar fénye mellett , csekélyjövedelme 
’s a’ megunt sikertelen segedelmezés miatt, 
végre már nem gyůzvén, közülök ismét fa 
lusi lakásra költözött volnà? ‘ ‚ 
 
De ismét a’ dologra. Kérdéses' szándé 
kunknak - történjék bár teljesedése egy 
vagy külön szinházban - föczélja, mint már 
valahol emlitém, azon nag-y értékü siker 
vagy hatás, mellyet a’játékszinböl, kéjes 
nyugalomben ’s kellcmes штатs köiött 
bel ésfkül valónkra, nyelvünkre ’s a’ltalok 
hazánkra olly igen méltán óhajtunk. --- Ki nz 
játékszinek_mostani állapotját világos elmé- ‚ 
vel némikép vizsgálatra vevé, meggyözöd 
hetett mennyire aljasult -el ’s vett más, ta 
lán egészen ellenkez'ö hatásu irányt ez a’ 
csinosbodni kezdö emberiség tökély után 
vágyó szomjának enyhitésére kristálytiszta 
forrásbol valóban csudásan elövarázslott in 
tézet, melly ha tovább is igy halad , végre 
az erkölcs'iség, jobb érzés és nemesebb iz 
lés vesztö helyévé fogelváltozni; hol más 
4 
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jelenleg is felette gyakran undok situatiok ,- 
mellyek az embert állatoknál lejjebb ala 
csonyitják, pulya charakter festés teli ha-- 
mis- érzelgöséggel, min'den lelkesedés ’s 
fölç‘melkedés nélkül, mesés „швы köl 
csönzött tüneme’nyek, gyermekes díszitmé- 
nyi ’s öltözeti pompa, csillogó görög, rózsa, 
és zöld színü tüz' nevetséges csoportoza-tban 
minden érthetöség nélkül ide oda görbült 
gurbult alakosok körül, üres lárma 'és fény, 
alacsony beszéd járások és tréfák , szemér 
met sértö elméskedések ’s jelenetek ’s t. i. 
mulathatják csak kielégitöleg az egybegyl'ilt 
nézöség fölösebb ’s naponként szaporodó szz1 
mát, ugy annyira hogy a’ jelesb dramaimü 
vek kivált fövárosokban, hol müvészileg' leg 
inkább adathatnának', csak igen ritkán ke- 
rülhetnek szinpadra ’s akkor is az e’rzéki 
csiklanatra szokott nézöséget elálmositják; 
morpheusi .erejök pedig már még oda is ki 
hat, hol jobb izlést keresni legtöbb okunk 
volna, a’ páholyokra t. i., mellyek az e’fé 
le mutatványok mintegy felényig haladtuk 
után, lassanként ürülni kezdenek. Es is! 
leider ти’ zu мahr, azt mondja Tieck: 
„dassI Prank, Decoration, Tanz und der 
gleichen ‚ was ausser/laß dem .Sc/iauspiele 
und seiner Kunst liegt, d/urcÍz Sz’mzçureíz , 
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der oft ziemlich plump ist, das Theater selbst 
immer ‘пeйr vom T/leater verdrängen und den 
recitirenden Künsllerfast übeqflíisàz'g mac/len; 
es ist zn loben, wenn die Eínsic/dsvollen da 
gegen eifern und zu retten snchen , was nac/1 
:ín retten ist.“ _ 
Honnét származlk ’s miért engedtetik aka 
dálytalanul elterjedni ezen rossz , a’ miért 
idövel játékszíneink tilalmat, bizenyos csak 
behunyt szemmel türl: házak neménél helyesb 
okoknál fogva érdemelhetendnek böven elö 
tudnám adni, de mivel hallgatnom tanácsosb , 
az elhallgattakért pótlékul azon óhajta’som - 
тaюm-м: bár minden nemzet belerejé't , 
mellytöl önállása ’s való élète függ mcg 
gyengítetni ne-engedné, ’s igy azon intéze. 
teket, honnét lelkületébe szilárdság, lelké 
be világ, szivébe müveltség ’s hazaszeretet 
tehát erö szivárog, más önkénnyére ’s -a’ jó 
szerencsére ne biznú. 
Hogy a’ játékszinek mind e’ mellett töm 
vék, a’ publicum magát jól mulatja ’s tápsol, 
csak önhaszon vadászó bérlöknek lehet elég 
ok megelégülésre, de nem nekünk; söt in-4 
kább ez a’ baj épen melly'’et nehezen szivel 
ni, ’s most midön még lehet elhárítani ’s 
a’ mennyiben mély gyökeret nem vert, or 
vosolni kellene. --/- Erre jobb ’s könnyebb 
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méd nem gondolható mintha fövárosunkban 
a’- néulet játékszint a’ vele tözsérkedö olly 
kor talán még külföldi a’ nemzet érdek'ei 
vel teмt semmit sem gondoló, ollykor ta 
lán sehonnai , illy nagy nemü intézet czél 
irányos kormányozásához tudatlan emberek 
kezeikböl kiszabadítván, a’ magyarral minél 
elôbb egyesítjük ’s olly igazgatóságra biz 
zuk, :nelly hazájához vonzó szeretete mel 
lett elég tudomány ’s tapasztalással bír azt, 
mind a’ miivészet» mind a’ nemzet javára, el 
тeмe“ utjába visszavezetni. 
Már ha külön szinházat'-épitünk ezen iid 
ves МЫt sem érhetjük-el, mer: a’ német 
játékszin birtókában a’ közönség izlés'ének 
’s hajlandóságának, pedig tudhatjuk mit nem 
tesz a’ szokás - eleddig haszonnal -- bér 
ióje erszényére 1udniillik »- követett irá' 
nyát, kedvünkért nemcsak el nem hagyja, 
söt inkább minden fogásait arra fordítandja, 
ho-gy a’ közönség nella minél több ’s nálunk 
minél kevesebb mulatsági táplálékot lelhes 
sen; mire mi józan ’s épen azért csak ke 
vesektöl értett ’s még kevesbektöl érzett 
szándékunkkal felhag’yni ’s utánnok sánti 
kálni leszünk kénytelenek, szánako'zást ’s- 
könyörületet érdemlöleg de a’ honban még 
is nevetséges módon sántikálni. 
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Éretlen beszéd! Hisz ha föváros'unk'ban 
állandó játékszin lesz, majd fogunk balad; 
ni. ’S pedig - megtartván a’ szokott lelkes 
beszédmódot - óriási lépésekkel. Ejnye biz 
igaz,majd el is felejtém intézetünket, hol a’ 
mimica, declamat-iogn'uzsika ’s táncz olly tü 
zesen tanittatznak, ’s növendékei az idötmár 
alig várhatják, mellyben játékszínünkre 16l 
-_léphessenek. - Мi, de mi merünk “élé11 
röl álmodozni ‘1 ’S miért ne, nagyon természe 
tesen , hisz az álmodozás az épen a’ lni nem 
áll kivül tehetségůnkön. Álmodozni az igaz 
lehet, de javaslatba hozni ’s nálunk könyen 
létesithetönek vélni olly valamit, mi nél 
kl'il más tehetösb és cselekvésre elszántabb 
nemzetek is ellenni' kénytelenek, szép ma 
gasságra emelték dramai müvészeteik 11ll11 
potját, csupa nevetség egy részröl, más r05% 
l'öl pedig bòsszu'ságra ingerlö szántszándé 
kos elkéstetése a’ fontos ’s rendkivül szük 
séges intézet létre hozatásának. -Ä Ugyan 
mikor szününk-meg már e'gyszer annyi fe) 
lé kapkodni, ’s a’ kéznél levö eszközök he 
lyett ollyakat választani inkább, mellyek 
jók ugyan ’s.talán legjobbak lehetnek, de 
megszerzésökben az idöbül ’s türedelmünk 
11öl kifogyván, a"czéltol, sikeretlenségszül- 
te elcsüggedés következésében messzibre 
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esünk vissza mintsem kezdetben valánk. Szép 
es igen hasznos lenne minden kétség kivül, 
illy müvészeti -iskola, azt senы se птицa, 
de hol a’ költség hozzá ’s hol a’ tanitók@ 
Idegeneket fogunk talán fölvenni, kik nyel 
vünket, nemzeti tulajdoninkat nem ismérik ’ë 
Hol az elöadandó tanulmányok lelkületünk 
kel öszhangzó rendszere@ ЕМ is -a’ külföld 
tül kölcsönözzük? Jó isten! hát nem eleget_ 
tanultunk már'idegenektöl , idegen nyelvet, 
gondolkodásmódot, erkölcsöt, muzsikát, tán 
czot ’s t. e. soha. se fogunk már önvalonk- 
bol meríteni eröt, 'szántszándékkal vegyül 
ni akarunk e tehát , ’s aljasodni még шубы) 
is, tükörré amalgamalodni, mellyben más 
nemzetek láthassák, mit kellesen kerülni 
ök , ha pályáikat акты ’s becsültetve akar 
ja’k fumi? --- A’ külföld ügyekezetét min 
den jóban és hasznosban követni szükséges, 
de annak ml-iveit általjában ’s alkalmasitás 
nélkül készen átvenni felette káros, mert 
parlagon marad bennünk, az utánozásin ki 
vül minden egyéb tehetség, minél fogvást 
még a’ kölcsönözöttnek se tudandhatjuk hasz 
nёt teljes mértékben javunkra fordítani ’s 
böcsét érzeni. Állitásom valóságának kimu 
tatására csak játékszínünkre hivatkozom , 
melly nem általunk jött létre ’s egészen ide 
l 
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gen termény. Ugyan mi sikerét tapaàztaljuk, 
’s ér'zéki létszerein kivül: muzsika, dal, 
táncz, díszitmény, öltözet ’s t. e. egyéb ér 
dekel e? Mi siker’ét tapasztaljnk, 1llé8635’ 
szer kérdem".I А’ békák szeretik a’ nl1lzsi 
kát, ’s hangjára odahagyván mocsár fészkei 
ket paнra uszkálnak, iìgyelemmel, gyönyör 
ködve hallgatja’k af’ báj zengzetet, ’s még 
is csak brekeke , brekeke , koaksz, koaksz 
nótájokat dúdolják. — De igaz, omnis si 
militudo claudicat. 
Hogy tehát minél elöbb a’ kitüzött Ш 
а 
0zéll1oz vezetö legközelebb úton lehessünlc, 
_ azaz valódi nemzeti játékszínt alkothassunk, 
’s vele a’ rokon nn'ivészetek is sajátilag, t. 
i. külön' nemzeti characten'inkkel öszhang 
ßólag fejledhessenek -ki , a’ siker pedig ál 
talok böven jnt'almazzon minden tett és te 
endö áldozatot, adjunk tl1l a’ szép de nehe 
zen valósítható ábŕa’ndozásokon, ’s csak tüs 
tént azon fonál szálat ragadjuk-meg, melly 
bennünket a’ tévelygés minden akarat és 
ügyekezet mellett haladást nem engedö ho 
mályábol bizonyosan kivezetend. 
A’ játékszinnek , egyesült intézetüukkel 
_ ’s egyedůl csak vele, közöttünk általjában 
1 józanabb fordulatot ’s -üdves irányt adni, a 
hazait pedig különösen megkedveltetni ’s 
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lehetöségig kimr'ívelni, nezeteim szerint így - 
lehetne. 
Af játékszínnek f6 és’ valódi czélja nem 
egyéb mint kellemes idötöltés között, vagy 
is szine alatt hasznosan oktatni, példákkal 
erényre serkenteni, a’ gonoszságot gyászos' 
következésivel elöadva lealázni ’s elretten 
teni, a’ szenvedélyeket veszélyeikben elö 
tüntetve fékezni, a’ balgaságot nevetségessé 
tenni, szóval a’ szivet ’s elmét képezni ’s 
a' nyelvet müvelni. A’ játékszin mulatóhely 
Regyen tehát, de csak a’ szeы) ízlésne1кщ11 
latóhelye ’s az erkölcsnek valódi iskolája. 
Csakjátékszinen jelenhet - meg az erény tisz 
ta fényébeu , ’s a’ gonoszság olly alakban, 
melly iránta шипами: támaszt; á’ val'ó élet 
ben ellenben csak ligy mint önszeretetünk 
’s érdekink engedik, rajzokban pedig csak 
szellemileg , tehát sehol annyi sikeres hatás 
sal mint játékszinen. Innét 
Egyesültr szinházunkban olly szindara 
bok adassanak legtöbbnyire, mellyek által a’ 
játékszin való czélját leginkább érhetni el, 
мыt vig-és nézö -játékok; érzékeny és szo 
morú -darabok ritkákban, csak füszerül, hogy 
általok amazok mulattatásunkra - mert e’ 
miatt keressük-fel leginkább a’ játékszinf 
-- még nagyobb ingerüekke’ tétessenek; 
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balletok, néma- táncz- ének- és dal-játékok 
pedig,mellyek egyedül érzékinket ébresztik 
’s csiklandozzák, de szívet és lelket nem kép4 
zenek, még ritkábban. Ezen rend azonban 
nem mingyárt kezdetben egyszerre, hanem - 
сsa1: lassanként idöjártával követhetö, hogy 
elkényeztetett publicumunk a’ jobbat észrc 
vehetlenül megszokhassa, és szintolly szen 
vedélyes, ’s e’ mellett -értŕelmesb kedvelöjc 
legyen a’ játékszínnek mint most. Illy jó 
zan fordulat történt nem régiben a’ roman 
olvasó publicummal, Scott Walter, Irwing 
és Cowper irataik által, n’ nélkül, hogy 
száma megkevesbült volna. -- Itt még egy 
más haszon is kecsegtet, nem lesz t. Lmajd 
szükség olly nagy játékszinï személyzetlfe , 
’s többféle köuségek megkéìnéutethemek. 
Ezen szándéklat bizonyos kiviteléhez 
ket'tö af mi_fökép’ megkivántatik, 1-ször 
Hogy illy nemü dramai müveket -- gyako 
ri ismétlés ’s untatás elkerülhetése miatt ---- 
fölös számmal mutathassunk. 2-szor Нoгy 
olly tehetségü szinmüvészink legyenek, kik 
„мыt remekül , érdekesen adhassák elö. 
Már a’ mi az elsöt, ’s nevezetesen a' 
német szindarabokat illeti: azok’ idökénti 
lnegszerzésén НИЦ jfítékszínünk szймёт, 
semmi egyebet nem tehetünk, mivel idegen 
5 . 
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hon literaturájának állapotja minket nem 
érdekelhet, "s az róla egyébiránt _is- má: 
eléggé gondoskodott, ’s gondoskodni ezután 
iS fog.. De annál több tenni valót ad honi 
játékszl’nünk e"tekintetben, mert dramai 
terményink olly igen'silänyak, és'számuk 
olly igen csekély, hogy -velök a’ köz'önsé 
get'csak némikép kielégíte-ni is teljes le 
hetlenség, ’s a’ bámulandó hézagot- idegen 
nyelvekb_öl magyarra тt müvekkel vagyunk 
kényte'lenek pótolgatni; mellyek még több 
szerencsétlenségül, kifejezéseik Ts nyelvre 
-nézve„,' jobbadán legnagyobb szennyei a’ 
tintába mártott irói tolnak. ' 
J 
Mivel-itt vígjáték ’s fordításokról van 
szó, legyen szabad kevéssë eltérnem. 
А’ vigjáték - comoedia --- határai sok 
kal kiseb'b 7körre vagynak Нынe, mint 
sem a’ tragoedia, érzékeny e’s nézůjátéko'k 
nak; charakterek, föstés, cselekedet és'be 
szédmód benne nem a’ közös emberi termé 
szetböl, nem a’ Világ nagy piaczáról, ha 
nem azon elet, idö ’s környületekböl me 
ríttetnek, mellyekkel közelebbrül vagyunk 
érintésben, 'fhol minmagunkat-, vagyis a’ né- 
mikép hozzánk tartozókat találjuk-fel. А’ 
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kiì’l'tô itt nem szállonghat képzeletin féktei 
len lelkesüléssel, hanem kénytelen а’ je 
len vagy eleggé 'ismert tárgyakban‘ fedeшь 
fel a’ nevetségest; hiv тaрa az a’ divatozó 
szokásnak ’s erköicsnek, bizonyos hely el ' 
népkönhöz alkalmaztatva. Minél in-kább- fe 
' lel-lneg-tehzít a’ vígjáték ezen föltételeknek-„ 
annál jobban @I_érte czé-lját, 'annál .inkább 
érdelkeïl, mulattat 'és ok'tat, ’feltakarva ’s ki» 
nevettetve' hibá'inïkàt ’s gyöngeséginket. А’ 
föntebb erfény’s ’гад gdnoszság vigjáték tair 
gyai nemlehetnek; ‚тert jajï voílna- a'kkor, 
ha eze'kre c’sak eду pillanat, csak egy gon 
dolat is nem flenne képes 'lmnnünlwt irán- 
wk egészen más órzelembe helyezni, mint 
я’ millyenben .vigjátékoknál »részeül-ni 5zol‘. 
tunk. Ne’zeti'mnél fogvást aд: álh’tom te 
hát, tökéletes értelmü ’s érdeikl'í comoediát, 
minden nemzetnek ’s minden koты; meg' 
felek‘jt; imi nem 'lehetg îhogy az eféle пи-! 
«rek мы: а4&i5‚6r4e1:eве1‹"s maradhntnak 
becslàen, mig' évintésük tárgyai elöttünk 
vannak, vagy emlékezetünklíen még ‘Дneй; 
végre hogy -külföldi vígjátékok’ forditása 
(csupán -sninészeti e'löadásra értem) 'minden 
alkalmazás nélkül a’- kölcsönözö körülmé 
nyeihez ’s álla'dalmához, szerencsétlen vagy 
csak nagyon csekély sikerú' fáradozás; ment 
5 i 
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olly tanult ’s tapasztalt publicnm -- kive 
vén talán nálunk a’ latin nyelv buzgó pár 
tolóit, az alter Cicero, 1‚1\‘iи$,- Horatiuso 
kat; kiknek is Pacuvius, 4âl’-lautus és- Te 
rentius kétségkivül gyönyörl'i érdekes víg 
jätékihoz Нsшa szívböl jó mulatást kl’vánok 
' -111elly képes volna magát az elötte eként 
végbemenö dolog eredetét, érintéseit, ’s a’ 
valótul kölcsönözött színe'it észrevenni ’s 
igazán felfogni, nem csak nálunk, de más 
müveltebb honban sincs. -- Ezemgond- és 
czéltalankölcsönzések ’s fordítások miatt 
veszté-el a’ játékszl’n beceét jobbadán ’s lett 
kénytelen, rendeltetésétöl eltávozva, amaz 
alacàony eszközökhöz folyamodni, mellyek 
kel' nézöségét jelenleg mula-t'tatjaymelly [is 
kevéssé értett, fogalmait meghaladó elöadá 
sokban semmi érdeket ’s kedvtöltést nem 
találhatván, “Нe csaknem egészen el volt 
már idegenedve. Innét lehetne talán azt is 
magyarázni, hogy nálunk a’ nemzeti 111t15l: 
511n, még a’ csupa magyar lakosoknál is, 
_ olly igen cse'kély kellöséggel bír. 
Mi -ugyanis a’ dramai literaturának egé sz 
mezején fölötte szegények valánk, ’s va 
gyunk is, de semmi ágába1i olly igen ’s an 
nyi kárunkra nem- érezhettük-e’ hiányt, 
mint vl’gjátékokban; de azonban még eщё: 
\ 
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tú’rhe'több volt, mint azon eset, llogy szi 
nünket mingyárt kezdetben,'külföldi, ki 
váltkép német jó e’s silány munkák, rosz és 
‘5ilz1ll3г fordításokban, minden tekintet nél 
'kül sajátságinkra, borították-el. Mi által 
nemcs'ak a’ honi szinmüvészet és nyelv aka 
dályoztatott kifejlésében, hnnem- egyszers 
mind publicumunkeészrevevén utóbb, a’ né 
met játékszín által, az eredeti ’s fordított 
munkák közötti, nem részünkre kedvezö 
nagy különbséget, szinészinketí --- kik, a’ 
mi igen természetes, magok is az elöttök 
egészen isméretlen ’s érthetetlen világban, 
semmi fogalomra нert nem tehetvén, min 
den irány nélkül csak ideoda tántorogtak* 
játékszinre ügyetleneknek, nyelvünket ‚pe 
dig dramai elöadásra nem alkalmatosnak 
kiáltván-ki, a’ h_onit megvetve, a’ jobban 
kifejlett idegen játékszínhez pártolt, hon 
nét most mair- visszaédesgetni milly felette 
nehéz , böven tapasztalhatjuk. 
Illy szomorú. helyzetben a’ szelid Tha 
lia megihlete végre közöttünk is egy fér 
ñt, ’s a’ töretlen út, mellyen szép elöme 
netellel haladhatnánk, ha testvér föváro 
sinkban nemzeti játékszín minél elöbb álla- 
na, valahára megnyílt. Ezen férñ a’ meg 
dicsöült Kisfaludy Kúroly, ki irataival a’ 
‚р 
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nemzeti nyelv kifejlésének uj'irányt’ ä’dvrin, 
aт némikép megkedveltette, ’s vl'g'játékival; 
mellyekre" ha таiмe magasban állana is 
dramai müvészetünk,- büs'zkék' lehetnénk, 
a’ muzsák szent hajlékába illö' .és saját dl’ 
szeivel bevezeté. Ne-m értem -én itt a’ Ta 
ta’rokat Magyarországban, nem llkát, sem 
Irenéjo’t, és Széesi Máriát éppen nem, mel 
lyeket csak olvasásra ajánlhátok, hartem 
_egyedül vígjátékait, azon 'óha'j'tássál, liär 
a-zokat minden szinész tái’saságunk müv'észi 
ügyességgel felfo-gni, llrözönség'ünk4 érdeme 
ik szerint becsülni, ’s' drатa l161töin]; ve 
zeték-szálkém , -föijebb igyekezv@ , kövemi 
выданы _ 
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Föntebb érinte’it híán'yunkon a’ tudom. 
társaság, évenként víg és szomorú 514té1o1; 
ra tenni szokoй: jutalmával, valamint ed 
dig, úgy bizonnyal ezután is segíteni fog', 
’s pedig inég nagyobb sikerrel, ha jutalma- ' 
zásinál legtöbb iigyelmet fordítand a’ 116sz1t 
mény játékszíni hatására, ’S ha tovább ma 
gára vállalná, hogy tagjai által, fo1111гf58 
ban vagy etedetileg megjelent Vagy »jele 
nendö minden dramai mfüvet, mielött s11111 
pa’dra вышe, hibáitol gondosán kitiàzu't 
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-tat. --- Játékszínen mindenütt щи csinosí 
шtt nyelv foghat helyet, nálunk még ez is 
máskép van, ’s mi neltëzteìünk ’s bosszan 
kodunk, ha szinmüvéézetü'nk nem halad, 
kedvességet nem nyerhe„t,hogy játékszínünk 
meglátogatása patriotismnst kíván, azaz ál 
dozatba kerül. Valljon nem lehetne e váli 
dor szinész-társaságinkra szabályul-tenni, 
h'ogy addig semmi -darahot elö ne adhassa 
nak, valamíg az egy tudom. társasági tag-_ 
tól, vagy más ismert nyelv-tudóstnl meg 
nem vizsgáltatott? Én aт; vélem, ha 3z1l:él: 
szl’nünk ügyét olly buzgón pártoló -Pest; "111 
megye által az otsza’g hatóságai ez iránt 
fölszólíttatnának, javaslatom minden hasz 
nos következés nélkül épen nem marádna. 
Intézetünk részéröl végre iróinkat dra 
_mai' pályára úgy lehetne buzdítani, ha a’ 
beküldött ’s elöadásra alkalmas kész'ítmé 
nyek, bizonyos jutalommal tiszteltetnénekr 
meg, ’s érettök nyilványos hirla'pok által a’ 
baza nevében hála mondatnék. 
Németországban az irót beküldött mun 
kája’ért elöre szokták a’ színigazgatók bizo- 
nyos somma’val megtisztelni, mi által gyak 
ran kárt vallhatnak ugyan, de ellenben ha 
a’ darab jeles, a’ szerzö nem nyer igazsá 
gos jutalmat. Angol és franczia honban más 
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mód divatozik, a’ költf’í t.i. készitvényének 
elöadási jövedelméböl mindenkor bizonyos 
réSzt húz, ’s így mihelyt némi szerencsével 
"tékot írt, kész az élellne; de me 
gint ha müvei а’ játe’kszínen nem sikerül 
nek, minden díj nélkül marad. Az elsö 
mód mind a’ két részröl vak koczkavetés, 
á’ második helyes ugyan, de éledezö játék 
színnél, jövedelmét igen megcson-kítván, 
amannál még kevésbé alkalmazható. Nekünk 
legjobb lenne tehát dramai iróinkat lígy 
jutalmazni-meg, hogy a’ beküldött munka 
harmadik és negyedik elöndási jövedellné 
böl részesülnének , elöre meghatározott mér 
tékként, teszem száztól húszban. Az elsö 
elöadást azért mellözém-el, hogy lármás 
czimů de üres tartalmú koholmányok, érté 
keikhez aránytalan jutalmat ne nyerjenek; 
-az elsöt ismét, a’ másodikkal pedig azért, 
hogy a’ jobb költeményeklne tnlán szerény 
ajánlkozásaik ‘гagy más esetek által, ama 
zoknál csekélyebb díjjal kénytelenítessenek 
megelégedni. Ezen mód szerint tehát nem 
annyira az igazgatóság, mint a’ publicum 
adand részvétele által jutalmat, a’ mi nem 
csekély, nálunk fölötte kivánatos ösztönül 
fog szolgálni íróinknak, hogy ezután. ezi 
kornyás nyelvú ,"s elméskedéssel gyaki’an 
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undorodásig sózott dialogusok helyett, dra 
mai llatásu ’s a’ nézöséget érdekelhetö szer 
zeményekkel ügyekezzenek bövíteni színi 
literaturánkat; publicumunk így majd revi 
édeül, ’s' az idegen izlés lassanként meg 
szünik. 
- Nem hallgathatom-el végre még azon el 
lenkezést, mellyben játékszinünknél a’ draf 
mai és 'hang költészet egymás ellen szün 
telen küzdenek, hogy egymás hatásait mi 
nél inkább gyöngítsék. Ez valóban legbi- 
zonyosb jele gondatlansa’gunknak, à’ meg 
romlott “agy még ki nem fejlett ízlé'snek,' 
’s mi czéltalannl használjuk vagyis inkább 
bitangoljuk a’ szépmüvészeteket gyönyör 
ködtetésünkre. Ugyan nem síre az Olymp, 
midön mi játékszínünkben, teszem Hamlet 
monologja, vagy azon jelenet utiín, ho1 
Macbeth Banquo véres késértö árnyalakját 
megpillantja , Straussnak bécsi keringösé'g, 
nekünk olly kedves szelleml'î Walzerjein, 
vagу a’ dndásnak való dndás galopon tipeg 
ve, azon kellemes pillanatokra édelgíink 
vissza, mellyekben mult farsangon a’ szép 
magyar hölgyet, már alig lihegve , mege 
reszkedett ’s csaknem borzas repülö h115111l’ 
tökkel, izzadtan, düh villogású szemekkel, 
elrendetlenült, testéhez шрaм öltözetben, 
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Báchantinakéntjugraíltattuk, óh akkor bol 
dog, kimondhatlanul líoldog karjainkoni 
- A’ drámai elöadásoknál minden alkotó 
résznek egy poutre. kell húzódni, egyesül 
lli és hatni, tehát a’ lmngászkarnak- 15, 
mellyet mi a’ hajdani chorusok helyett hasz 
nálunk játékszineinknél. Ha a’ színmüvé 
szetnek e’tekintetböl is nagyobb hasznáért, 
valódibb gyönyörért, több érdeket és hatást 
kívánnánk adni, a’ mnzsikai szerzeménye 
kei tegyük intézetünknél, mennyire csak 
lehetséges, egyezó’ viszonyokba dramai el6 
adásinkknl.- A’ szomorújátékokat legalább 
pompás, hathatós és lelkes muzsika, a’ vl’ 
'gakat ellenben s'zelid, könnyen folyó ’s е 
nyelgö hang-szerzemények késérjék. ---- 
Scheibe úr volt az elsö, ki erre íìgyelmes 
lön, ’s egy egész új és fényes pályát nyi 
tott-meg a’ müvészet országában. Ha jól 
meggoudolom mi sokat nyernének elöadá 
sink az általa felálll'tott 'elvek szering, há 
lás tisztelettel szentelem emlékét, sz11l111 
lyait azomban, mellyek minden elöadandó 
játékhoz külön, annak tartalmávàl egyezö 
muzsikai szerzeményt rendelnek, most még 
csekély tehetségünk miatl: általjában elfo 
gadhatóknak nem tarthátom. ‘ ' 
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Az vult föntebb, jätékszíni sikerhez 
második föltételem, hogy olly tulajdonn 
színmüvészink legycnek, kik dramai Кé 
szl’tményinket müvészileg adhassák-elö. Mi 
re nézve, a’ máx» mondottakon kivül, Buda 
pesten fölállítandó játékszl’nünknél még e 
zeket óhajtanám -figyelembe tartatni: 
1. Mind a’ két társaságba csalc olly tu 
lajdonn tagok fogadtassanak-fel, kik- ne 
hány próba alatt csalatlanul bebizonyít 
ják, hogy e’ nehéz, s-ok szorgalmat, 1ann 
lá'st, állandó hajlandóságot ’s példás visc 
letet kivánó pályára elé'g lelki ’s testi ido 
mokkal bírnak. - Helyes testalkat, min- 
den szerep 'vitelére 1ll6 nagyság, indulatok 
’s érzemények díszes, élénk ’s értelmes ki 
fejezésére alkalmas ábräzaf; t‘iszta, hatha 
tós, hajléko'ny hang; érthetö,-kellcme's és 
szép kimondás; értelmesség; leleményes el 
me; mély és gyors itélö-tehettég; hív em 
lékezet-; árzö szív; fôlemelkedni tudó lé'lek, 
érzelgöség nélkül; világ és emberisméret; 
tökéletes nyelvtndomán’y és olvasottság azon 
tulajdonok, mell-yeket minden valódi szílv 
mñ’‘vészben'egyiránt feltalálni kívánok. Mert 
legyen bär a’ szl'nész minden lelki idomok 
kal is fölruházfva, ha külsöje nem elégít 




tékszíni eikerhez kívántató áltatást' (ill1l5io) 
nem szülhet. lgaza van azért Knorringnak 
(Marsano s-ugójában, midön l’gy okoskodik.; 
„Ha e?‘ a’ játe’knsz’nbe меду/eм?‘ fò'u еду/1711111l 
ember beле’! a’ maga sze'pe'ró'l, mint vala 
melly istenusszonyrul, [Лeтнeй azt a’ liar 
madik e’gbe , ’s mm3/ira szerelmesnek tetten' 
magát Идиш, hogy mi azt aйшг'шйббст el 
is ńisszük --- a’ mi ‘Мадon/11:71 az z'gazi mes 
terse’g -i sziute _eló'ŕe ò'rvend az ember lát 
hatm' axon kedvest , M a’ szsege’ny embert úgy 
дадим’. Egg/Sierre valamelly ‘щ jó’Jai , 
nelly Minden sxenvedëly ellen orvosságul /1201 
gál/iat: ekkor bosszan/10110211, e’s tò'bbe’ egg 
sxo't `sem liilszek abbol, a’ mit aтaz besze’l 
(‚Н/'en ; mert nyilván lúthatm', Íaogy az a 
laht levó'ket сщ': bo'londf’tia.“ . 
2. А’ kezdö szl’nészeknél gondos megli 
gyelmezés által tudassék-ki , -közülök kinek 
mi churakterl'i -szerepekre mutatkozik na 
gyobb hajlandósága, hog’y azokra használ 
tatván leginkábbymagokat ösztöneik sze 
rint, tehát annál hamarébb ’s tökélletesb 
ben kimüvelhessék. Így idövel mindcn 0sz 
tályra jeles müvészeket mutathatunk. Mert 
ha vannak is cameleonok, kik mindenféle 
színt magokra tudnak venni, azok 54te'11szi 
neknél felettébb ritkák, mìvel a’ Yaló vi 
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Iágban keresik inkáhb ’s lelik is szeren 
cséjöket. -- Ezen szemmeltartást a"rendel- 
kezök (regisseurök) fogják tenni, kik a’ 
szinészekkel szüntelen érintésben levén , ró- 
lok tapasztalásikat följegyezgetik, ’s a’föl 
ügyelökkel közlekedve , találat szerint fog, - 
nak intézkedni. Rendelkezökké tehát -~ 
tölök függvén a’ szerepek czélirányos fel 
osztás'a ’s'az egész elöadási rend — olly 
tagok választassanak, kik_nagy játékszíni 
ismérettel, szilárd lelkülettel, ’s az inté 
zet java iránt kitünöleg-buzgó vonzódással 
ln’rnak. 
3. Nekünk iskoláink .még nincsenek, ’s 
egy hamar nem is lesznek, hol a’ dramai 
müvészet, mimica, declamatio --- miben Тe’ 
lette hátra “Чyunk-11l11zsi1“! , táncz’s a’ t. 
rendesen és sajá'tilag tam’ttatnának, kény 
telenek volnánk más, лe1цzeй életröl 'nem 
«тak álmodozó népek’ példáját követni, ’s 
a’ hiányt, képJzelt legjobb eszköz 'utáni vá 
gyódás helyeit, lehetöséggel pótolni. A’ mi 
jelen esetben úgy történhetnék-meg, ha a) 
szŕm'inkre ollykor ollykor , mint tehetségünk 
engedné, a’ külföldrül jeles müvészeket hl' 
nánk-mèg, mieinknek például és köve 
tésül; b) ha játéksz'íni könyvtárunkat las 
зan ’s tehetségünkként, mindennemi'í dramai 
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Зимoй, rajzo'k, birálatok ’s folyó-iratokkal 
ellátnók, megszerezvéu egyszersmind a’ 
szükséges'nópierkölcsök, szok-ások, öltöze 
tek ’s laka’sok rajzait ’s leírásit, a’ hajdan 
’-s újabb'kor mytho'lo'giáit, ‚a’ jelesb isméret 
» tárakaf , némelly classicus, történet ’s' úta 
zás írókat, végre több physiognomiai met 
sптeкet ’s föstéseket, hogy belc’ílök s'ziné 
szink, .пoчaтные tanulás és szabályozás 
után, ïtökélyre. ‚имeнeм, _eïlöadásik'ban 
hang, beszéd, mozdulat, mim, kor, 6lt6 
zet, tarta’s ’s Jviselet által a" természetet és 
"alót hiven utánozhatván, müvészileg *tiín 
ztethetnék-elö. Hogy 'ńemzeti intéze’tünk e 
fe’le 'segéd eszköz'ökke-l, hazánk’ .13ll2196 ñai 
’s leányai «szíves- мaкoты által nem so- 
-kára böîségesen вымыть, kétleni sem 'le 
het. Végtére с) ha a’ józam kritikát dra 
imai ml'x'veink ’s 'mutatvánfyzink iránt, szeren 
-csét'len мышь követ’kezésében, mint most, 
'elnyomni nem törekszünk , söt inkább , mint 
’а’ tudományok mezejénflegszükségesb esz 
közt, mi nélkül sok dudva, hasztalan ’s ár 
„talmas növények teremhetnek, gondosan pár 
tolva használtatjuk. „ Az едва/‘щей: e’s lu'iz- - 
delmek , a’ for-rds kà'szò'riili as elme’lset , ero" 
-'ben tartja u’ Идeм”: mit szendergó’ be’lae 
7s uyugalemban -tenger Мая e’v- (‘МН М 
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идeтe, amt a’ vëleme’fnyek háborúi , z’ro’i рай"! 
’s vetekede’s, ladi-heiram- e’v Мa” lae’peá’ esz 
kò'zleni. ' 
4. Színmüvészeket föltétlenül örökös ke 
nyérbe venni ’s feleségeik, gyermekeik jö 
vendö élclme irá'nt bizt-osokká tenni , mi ál- - 
tal bennök --- magokat jobban mintsem kel 
Iene szükséges és foтцos szemёlyel:nel( vél 
- vén - vetekedés., ipar ’s engedelmesség he 
Пyнш, eДхЫés , tnnyaság, engedetle-n dölyf 
’s elbízottság szokott támadni, szint olly 
káros valamint ha jövendöjük iránt egész 
bizon’ytalanságban hagyatnak, mert {31711li11 
den valamire való .ñntal ember .a’ -sim’ni pä 
lyát kerülni fogja ’s olly szolgálatut дитя, 
-’nelly öt végnapjaiban legalább a’ koïldus 
botta] ’s inségtöl menti-meg. -.--- Miivészink 
mindnyájen mesterek nem lehetnek, de ha 
azok volnának is nálunk лagy -neßzt és sok 
pënzt nemcsinálhatnak, ’s mivel külömban 
is mostani körülményink számukra annyzi §fi 
zetést nem “нaйденных, mellynek bizonyos 
-részét jövendöjük bátorságositására {агаtа 
hetnék, olly módot kellene találni, типу 
a’ játékszíni jövedelem -csonkulása nélkül, 
ezen hézagot kitölthetné, ’s a’ s'zinmüvd 
szetnek nem csekély- elösegélésére '$101 
gálna. 
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Нa a’ szñlmüvész(Szinjátszó, alakos, ko 
moediä, actor, dramai müvészre nem illô 
nevezet) csak állandó, hasznos szolgálat ’s 
feddhetlen magaviselet után'tarthat számot 
nyugalom- pénzre, ’s másképnem, ha tovább 
ennek alapitványa l-ször ay szinészek által 
némelly csekély vùétségért Íizetendö birfság 
pénzek 2-szor a’ jutalomjátékok jövedelme 
iknek bizonyos része. 3-szor az évenként ef 
czélra adandó mutatvány bevétele. 4-szer бы- 
kényes aj'ánlatok teendik, a’ játékszini pénz 
tán-ba különös számadás I/nellett befolyandok 
’s biztos helyre haszonhajtás végett Нadав 
dók, úgy itt. is czélt értünk és'pedig fölöt 
te hasznos következésüt. ' 
_ Szinészink tehát és pedig mind a’ két tál' 
sasa’gtol, kik élemiìltség, betegség vagy más 
véletlen el nem hárithatott eset Мы! miivé 
szi tehetségiket elvesztették, nyerjenek nyu 
galompénzt érdemik szerint, de azzal min 
den további kötelezés alol csak azon eset- ‚ 
ben oldoztassanak-fel, ha. épen semmi szol 
gálatra sem lennének alkalmasak, különben 
tartozzanak az igazgatóság pártfogása alatt 
helyben maradni, ’s midön a’ szükség kiwi 
nandja, mint néma személyek, a’ pénztár 
kônnyebbségére, föllépni. Аж meghatám. 
ni, mennyi szolgálat-idö тушaт‘: a’ szi 
.v 
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nész nyugalmaztatására, nem lchet, mert 
egyik korábban a’_ másik késöbb válhatik 
tehetlenné. Én a’ színészi pályát, nem a’ 
dolog természetéböl, mert-lehet színész ki 
egy év alatt elöbb halad mint más -5 - 10 
vagy'több esztendö alatt, hanem bizonyos 
rendszer kedvéért három szakaszra osztom: ' 
elsö a’ kezdö , 5 évvel; második a’ képzö _ . 
megint öttel; harmadik végre a’ müvelö, 
mellybe tíz esztendö lefolyta utánrlép a’ szí 
nész; ’s úgy vélném elaggulásért magyar 
szinésznek csak 25-öt évi. tartós szolgálat 
után adhatnánk - ha tudniillik alkalmat 
lannä“ vált- - nyugalom-pénzt ’s akkor is 
csak úgy, ha“ legalább tíz esztendöt töltött 
játékszínünkön ’s azokbol is legalább ötöt 
müvelö éveiből , a’ más ötöt kezdö és kép 
zö korábol. A’ németnek szinte 25-öt év 
után, de azon föltéttel, ha belölök 15-től: 
szolgált volna szinházunkban , ’s pedig leg 
alább {l0-et müvelö a’ többi ötöt kezdö vagy 
képzö esztendeiböl, a’ más tízet okvetlenül 
a’ külföldön töltvén-el. Véletlen szeren 
csétlenség esetire, hol különféle körülmény 
adhatja-elö magát, elöre intézkedni nem 
lehet. _ 
Már ha illy elvek szerint rendeljük-el 




cseg'tetö de egy‘szersmind illö éldeletbe he 
lyezzük, mellyekrül föntebb tevék evm-lítélt, 
jútékszím'ink remek mntatványival , -a’ ben- 
ne találhatô лoros rend, egyeâség, személy 
zetének müvészhez. illö nemes viselete .’s 
azon -vett józanabb ìrány által, mellyböl 
eredö üdves sikerére nézve akár mi más 
intézettel vetélkedhetni fog, bizonyosan kö 
vetésl’il veendö példa gyanánt/álland nem 
sokára, csak nemzetiségñnkkel enyészhe 
tendö. 
“__-*shi - А. 
Elöadván ’s ittott talán kelletinél böveb 
ben'is egyesítve alkotandó játékszínünk bel'- _ 
és kül- elrendeltetésére -snmba-ílyulezolgáliem 
dó elveimet, m’ost má1‘ -jövedell’ne iránt f0 
' gom némínemü nézetimet közleni , mi nél' 
kül a’ legszerenosésb eszközök sem murad 
hatnak ezélirányos munka’latban ’s így 926l14 
‘1élшnl: teljesedése állandó ’s valódl s'ikerü 
nem lehet. ' -" 1""' ‘ _ 
Játékszin, melly пaйt kei'ee'ményébôl 
nem tarthatja fel magát, еgy idôelötti, 'min' 
den ápolás mellett csa'k gyöngélkedö , ’s ko 
'ńir'rellialó szülemény. Ezt Kolosvár', Kassa, 
Fejérvár bizonyítják. Illyen lenne mint már 
több izbeń megmutatám a’-pesti 'különala 
p'ita'hd'ó- magyar jzlitékázin- megitit' мы: olf 
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bul is , mivel Budapest tapasztalásként há- 
rom játékszint tartani nem képes. 
Játékszin élete a’ köz'önség részvétele. 
Miután föntebb azon módokat elöterjesztet 
tem volna, mellyekkel egyesiílendö intéze 
tünket, legelöbb is a’ publicumot kielégitö 
állapotba helyezni ’s aтм" fokonkéntÍ na 
gybbb és nagyobb -tökélyre emelni mulaszf 
hatlanul szükségessé ’s kivánatossá tehát olly 
karba te1mi lennénk képesek, hol önszer 
zeményéböl tartós, virágzó ’s termékeny ko 
rát minden áldozat vagy is eröködés nélkül 
elérhetné, ůgy vélem meggyözöleg kifejtet 
tem mint kellessen ezen пашетt játékszí 
nünk ’s annak különösen h'oni része iránt 
megnyerni , minélfogvást kerülve minden 
untató ismétlést, csak némelly, még nem 
„nигeм, de jövedelmének megcsökkenése 
tehát magának játékszím'inknek elerötleni 
tése nélkül félre nem- tehetö szabályokatho 
zok itt- elc'í. 
’.l. Játékszínünknél МИНt kezdetben, ’s 
a’ nemzeti társaság által csak érdekes dara 
bok, helyes elóadással hozassanak- s-zinpad 
ra, hogy a’ közönség hajlandóságát megnyer 
vén , az intézet tartós életŕe- juthasson ’s ve 
le késöbb -észrevehetlenül azdn »fordulatót 
megtehessük , меду“ï mind- -aan’ »szinmüvélzat 
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mind peйg a’ haza java olly igen kiván. De 
valamint felette káros következét hozna ma 
gával, ha nem tekintvén a’publicnm’ jelen 
leg divatozó ja’tékszini izlését, ti’istén't ’s 
mintegy eröszakkal reformatiohoz fognánk; 
szint annyi kárt szülne az is , ha- gondolóra 
nem vevén , hogy mi játékszl’ni bérlök nem 
‘штык, ’s nem pénzbeli nyereség a’-mire 
törekszünk, minden ügyekezet csak bö jö 
vedelemre (штaты, ’s igy bérlöi ala 
esonysággal, valódi baszonra nem tekintve, 
a’ publicum vásottságát csupa spectaculum 
darabokkal még magosabb fokra rugtatnánk; 
mertlla az eleinte szép karba helyezné is 
a’ ja’téksz1'ni pénztárt, végre csakugyammin 
dég ujnál ujabb , fényesebbne’l fényesb lát 
ványok után sovárogván , bizonyosan Штe 
rítné. Válasszuk tehát a’ közép útat, ’s te 
kintsünk jobbra, ott a’ müvészet, tekintsünk 
balra ott a’ _publicum ’s körülményink fog 
ják megmutatni minö irányt tartsunk, ha 
czélt akarunk érni. 
2. A’ bémenet-ár, mind a’ két társasa’g 
elò’adásira egyenlö, mérseklett legyen ’s a’ 
publicum tehetségéhez szabva. Budai szin 
házunknál , kivált nyáron által , valamivel 
kevesebb, hogy маkat is részvevökké te 
hessûk, kik ellenkezö esetbeu- «- Рeвю‘ 
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- messzilve -- ma’s ócsobb mulatságot keres 
nének. Vásár alkalmával azonban, fényes 
és új mutatványok űrügye alatt, a’ bémenet 
ár valamivel magasbra emeltethetnék. Mivel 
tovább egy részről erőltetni senkit sem le 
het, hogy ha-német elöadásinkat megláto 
gatja a' nemzetieknél is megjelenni tartoz 
zék és viszont, más részröl pedig számosan 
lehetnének, mint vannak is, kik megszokott 
idötöltésböl mind a’ két társaság játékait 
látni óhajtanak, a’ bérletek háromfélék le 
gyenek: lehessen ugyan is csupa német elö 
adásokra külön ’s ismét külön csupa nemze 
tiekre egyenlö számban és díjjal, végre ve 
gyes elöadásokra de'jóval ócsobban bérleni. 
Ekép ’s kivált az “utóbbi móddal nézöségünk 
száma növekedvén, nem csak a’ jövedelem 
fog szaporodni, hanem egyszer’smind nem 
zeti játékszínünket - az igen jutalmas áru 
idötöltés miatt -- ollyanok is meglátogat 
ják, kik azt máskép nem tették vagy tala’n 
minden akarat mellett is, nem tehették vol 
na; mi által a’ honi nyelvet és müvézetet 
megszokják ’s megkedvelik. A’ külön álli 
tandó jatékszin ezen nagy „имeна eszköz 
lés móddal sem fog bírni. 
3. Az úgy. nevezett jutalom-játékokat , 
mellyek jövedelme többnyire légalkattol , 
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nagy és különféle szinü s'zinczéduláktul ’s 
lármás czimtölfügg, mik is gyakran a’ leg 
jelesb müvésznek kevesebbé kedveznek vagy 
kedvesek hogy sem az aljasbnak, mint bi 
zonytalan ’s nem mindég {igazságos kedve 
zéseket játékszínünknél egészen eltörleném, 
ha máskép elintéztetve -— jövedelmeik a’ju 
"Пmаха"; színész’ tekintetéből gyakran te 
temesek levén - a’ mostaninál szebb hasz 
not- nem igérnének. Jutalmaznók -meg tehát 
'ugyan mi is szineszinket , de csak ügyeke 
zetikért és ösztöni],- de nem kikötöleg, ha 
nem csak midön az igazgatóság szükségesnek 
-’ igazságosnak találná, nem a’ jutalomjá 
ték egész vagy féljövedelmével , hanem bi 
zonyos, a’í jutalmazandó színész e’r'demeihez 
szabott ’s neve alatt kihiresztelt játék jöve 
delmébôl kitelhetô-l1lé'rsélwtletfî- sommával. A’ 
jövedelemnek ne 'talán e’ felett ’s az előa 
rlási ‘költség megtéritése után fenmaradt men 
nyiségénekfele Ist’ nyugpánzi alapitvány’ más 
fele pedig a’ játe’kszín'i pénztár javára for 
dítandó. -›--ё Illő" fizetéssel ellátott' ’s nyug 
pénzre számolhatóíszinészink ezen réndelke 
zés módot bizonyosan magok“ is jónak ’s a’ 
‘ mostaninál czélirán'yosllnnllä találandjtík. 
4. Költség. kéméllésül nehogy t. i. mu 
tatványokna’l hol '---- kivált roppant szinhá 
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tnnkbah *- nagy statista sz'emélyzet ki‘ván 
сайт, idegen emberek ф} mellett legyenek 
fölveen'dök,- söt_csekélyebb szerepekhenwis 
tartozzanak az alsóbb rendii szinészek 935' 
mást viszont segitöleg föllépni. .Ezen l16t1; 
lességet a’ jelesebb müvészekre , szoros ér 
telemben Vett dramai elöadásoknál -- fün 
tebb érintett okoknál fogva kiterjeszteni nem 
lehet;'de igen is operákban, néma- és táncz' 
játékoknál, mellyekhez a’ már megsz'erzett 
készségen kivül ègyéb -- mély fáradsafgos 
tmmlás- -- nem kаштан. - 
5. Külföldi hjreb szinmüvészekre. 1:6lt 
ságet pazérlani , vagy бы egykét el6adá- 
sért jutalomjátékkal megtisztelni nem tana’. 
csoе, mert az ujságon kapkodó 'kiŕßônslég'bcsn- 
kelletinél gyakortább megjelentükkel magok 
iránt vágyódást gerjesztenének ’s a’ honiak 
iránt elhülés támadhatna. Végre 
6. a’ játékszíni közös ruhatár ’s Щи“ 
mények tartassanak illedelmes és kielégítö 
karban, de hasztalan pompára ’s fényre kölb 
ség ne vesztegetessék. ' 
. Í 
 
Ihol az elvek, módok és föltételek , ha 
‚ nem rendszeres gorozatban is de elég’bûven 




a’ mint kiszámították -42 évi , мы: ûatalnbb 
mint gondoltam --- érzékeny óhajtésnnk-tár 
гyút, fővárosinkban állandó nemzeti játék 
szint minden haladék, akadály és sikeret 
lenségtüli félelem nélkül, tehát tüstént,kön 
nyen és biztosan — mert így kivánják, mint 
tapasztaljuk és megmutatám körülményink 
- valóítani lehetne. Szerintök ugyan is 
tüstént és könnyen, mert külön szinházat 
építeni, kikésziteni -- mihez több év és 
százezer forint kivántatnak, szükségünk nem 
volna; mert Pest városa, a’ haza nevében 
fölszólittatván játékszínét, melly most-igaz 
ságtalan és czéltalanul csak egyrészét elé 
gr’ti - ki lakosinak , intézetünk számára öröm 
mel és hálával mingyárt ziltalengedné; mert 
abban azon 46,414 frt. 53%;5r X'rral, mellyek 
t. Pest vármegyénél e’ tárgyra részint kész 
pénzben, részint oklevelekben szabad ren 
delkezésül készen állanak, elöadaísink a’ mos 
tani béridö lejártával mingyárt elkezdethet; 
nének. -" 
De biztosan is, mert az igazgatóság olly 
jeles férñakra volna bizva, kik e’ szentügy 
ben minden kitelhetö ügyekezettel ’s lélek 
isméretesen járnának - el; mert jeles és egye- 
ségben élö szinmüvészink. lennének, kik a’ 
nézőséget kielégítenék ’s a’ nemzeti játék 
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szin iránt érdeket gerjesztenének; mert já 
tékszínünk a’ publicumnak mindig megtart; 
ható érdekén, tehát soha ki nem fogyható 
sötminduntalan növekedö tökén alapulna. - 
Bizfosan végre'még azegy okbul is, hogy 
igy Pestnek csak egyetlenegy'játékszine len 
ne, mellyet mindenkor és mindég böséges 
jövedelemmel ellátni elég tehetséggel bír; 
Nem kivántatnék két hangászkar, két rend 
beli díszitmény, ruhatár, két rendü szolgá 
lati személyzet, mint ellenkezö esetben, a’ 
mi igen nagy részét emészti-meg а’ jövede 
lemnek ’s csak nem annyira rug-fel mint a’ 
müvészi személyzet tartása. 
De mind ennyi kedvezéseket meghalad. 
a’ siker egyesűlt játékszínú'nktöl’s egyedül 
csak általa eredhetö. A’ szinmüvészet jobb 
irányt veendhet ’s vissza álittathatik ama elu 
„дамп isteni erejébe, mellyel az emberi 
szívet és lelket a’ gyönyörök ama bájos or 
szágába varázsolhatja által, hol a’ való szép 
és jó tiszta forrása csörgedez; a’ magyarja 
tékszint’s vele a’ nyelvet sokan meg fogják 
ismérni, kik másképen azt nem (мы; vagy 
nem is tehették volna; honosínknak keve 
sebb alkalom adatik egyedül az idegen já 
tékszinhez szithatni, - mert mellyike fog 
elöbbkelö vagy tehetösb hazánkfiai közül 
7 
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egy házban csak a’ német eló'aàásoknál jelen 
ni- meg? Budán, a’ mi ellenkezö esgt ben nem 
történhetik, magyar játékszin leend; végre 
vándor szinész-társaság`ink is tökéletesbül- 
hetnek ’s mint eddig söt még jobban pártol 
tatva, nagyob'b városinkban állandóságra ver 
gödhetnek, e’fölött ha a’ szükség müvészeti 
iskolát mulhatlanul kivánna, azon pénznek 
negyedéböl, mellyet máskép különjátékszin 
épitésre ’s fentartásra kellene fordítani, aж 
is könnyen állithatnánk. De a’ mi legföbb 
egyesült játékszim'ink által kiki akaratja 
ellen is - de minden kényszerités nélkül 
részt fog venni az igazgatóság “agy is ille 
töleg a’ nemzet azon ügyekezetében, hogy 
egykor fö városunkban egyedl’íl a’ magyar 
játékszin Elegyen az, Imellyet lakósai, ki- - 
vánni fognak. 
Tegyiìk már most mérlegbe a’ мыт 
gek, akadályok, bizonytalan ’s mìnden eset 
re csekély siker mennyiségét, mellyet 1z%k 
szin állitásnál meggyöznünk ’s rettegni kel 
lene eresszük azután fontolóra, de nem be 
kötöt fдneй ’s hiu vágyolom, elfogultság, 
' idègen érzés fegyverét a’ mérlegre ne vet 
hesse, ’s а’ valónak, igazságnak tanuljunk 
hódulni. 
. . ' vs_ 
Értekezésem jóval szaporodnék,4 ha inegi 
mutatnám, mi költséges ’s nehéz fö'l''adás l-e 
gyen nekünk '- mostani álladalmunkbán 
-- hazánk föpontján egy külön nemz'qti já; 
té’kszin létrehozatala, ’s még is mi ujatmondf 
hatnék tárgyakról, mellyeket 1ńindèn’kilbîöl 
ven ismér ’s gróf Széchenyi magyar játék-- 
szinröl irt munkájában unttig (ezen szó itt 
tárgyilag értessék) kilnerített. - Olly ha 
mar tehát és könnyen mint ellenkezö ese't 
ben magyar játékszínünk Pesten semmi'kép 
nem állhat; mert-diadalmaskodjék is a’ l1:1l 
nézet, hogy czélra -jutáshoz kïjlön színhái 
elkerülhetlenül szükséges (mi által magun' 
kat ál fogalomtul származó véleményként 
egyszersmind alacsony zsellérkedéstöl meg 
óni akarjuk, holoÀtt épen így lesziínk -igazi 
’s talán örökö's, jótétemépyekböl éldegëlö 
Kleinhäuslerek) legyengk legyó’zetve a; aka-- 
dályok és nehézségek, hà’ny évnek kell 1llé8 
addig lefolyni, midön nemzeti Thaliqnhgki-- 
w'fánatként, egyszerü kis haj1ékát mègnyit-` 
hatjuk@ Évödjünk csak lervçken, játszodoz` 
zunk a’ kérdéses üggyel, hisz úgy is csak 
_játékszínt illet, hisz van idö ’s mi nélkül 
_ eddig ellehettünk ’s még is párduczos eldö 
dök unokái,_ dicsö ncmzet tagjai maradtunk, 
az most sem lehet olly igen szük-séges? Az 
„ 1‘ 
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után mennyi még a’ fontosabb létesitést ki 
vánó tárgyak sz'fíma. P. o. épì’ttessünk kül 
földön ’s _külföldiek által gözhajókat, hog'y 
дама ё’щiё kereskedésünkfs töbh kereset 
fnôd l'eend' à’ fuva'r vagy transito-bér ne 
_ ‚ 'nu' penztelëh nél'ìü-nket, hanem inkább nehány 
t'ôrvlsélit gazdagl’t-son. Hisz más nemzeteknél 
is nem a’ már вы akadályain nil тьмы: 
kereskeäésì ipar és эпoх-32110l1l öntötr vaslíta 
kat,-ásott csatornákat, -teremtetf: gözhajó 
kaf;» söt inkább ezek valának amannak al 
l’èot’óji. Végre ha fölvesszük, hogy nyelvünk 
¿s gszinmüvészetünk még fejletlen, a’német 
t'el'verseŕlyre nem kelhet, ’s a’ jobb izlést 
lů'elég'íte'ni nem képes, hogy a’ görög, ro 
Ãl/aql, Ölasz, spanyol, frauczia , angol ’s né 
íriet pylèlv és játékszín mingyárt kezdetben 
òlvly Pozntjz-ín állott a’ müveltségńek, mint 
Äe§cliylus5 A-sin'ius''Pollio, Alñeri, Calde- 
-ron',- Úòrì'neillefshakespeare és Goethe ko 
rìíljá1ß'hogy'_llävard'i ùifnak talánigaza- van, 
ńemzeHink csak ulf'aságría szül'etett és sem 
mi «_aì'aèábp'y mesterségekre.,' miHyen a’ jai 
t'ékszín 1iem -alka'lmas,- úgy bizo1'myár'a sok 
és nagy okùnk _van a’_ doLoggal nem Мнe 
lenkedni. ' ' 
. - . ч» ' î ‚ - . De mип! ez -rfnncs így, -me1-J: azon 
ba1l mig budai máëyar s'iínësz tär'sasíáglmk, 
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csekély jövedelg'-me _`miatt öniá-é'nyeá llaza11111 
-adakozzísok 1íl1al ъёгorёёз’osйпцык , a(1(1'3 
Pest városa 'annyiŕa látja "s'ér'zi _s'zük'ségé't ' 
'e y’ kiíi'l'ön magyar játék'szi'nnek ‚ hogy ,’ ha 
a szájrol szájra repkedö vélt örvendetes h11’; 
1lеlс hitélt adhatn`l,' léte`sitését már tanäcs 
koz»ásbä' is'vette, ’s ha tanácsko'zgísìol nálunk 
mitŕdíg bizonyos- sikert va’rhatn'i', tehät a’ 
magyar játékszín Pesten egykét esz’ 
tendö után állani fog ’s budai színész tálfsa'' 
ságunkat --- mellyet- addi'g t. Pest vármegye 
buzgó p1й-t1o811sz1, mint reményleni leh'et, 
föntartand -- bele szállithatjuk. ' 
De val'ljon megvalósultnak hihetjük e ez 
11lгz1l alnаz allegoriai- némázatot, mellyeì 
budai színészînk folyó év elsö estvéjén lbf 
-pék- meg a’ nézöséget, hol elöitélet, r652 
vétlenség, idegen izlés és-szegénység 'áltáì 
üldöztetett Thaliankra elvégre fény mosc 
lyog, ’s ö Buda és Pest városok védpaizsaïi 
alatt vándorbotjät földbe szegezi@ O igè'en', 
minden kétség nélkül hihetjük, mert Thalia 
istenasszony létére'a’jövendöt eìöre lätyán, 
vándorbotját itt sem’vetette-el válamint еgy; 
kor Kassán. -- Én legalább hiszem. ' ' 
Budapestnek külön magyar szŕhházuńk 
kal három játéksiíne lenne, háròm -'ug'yàm- 
nkkor midön tapasztalásként, kettö’t sem tari-Y 
\ 
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hat állandóul életben. ’S ezt nem kevés nép- 
sége vagy tehetsége miatt, hanem mivel la 
kóinak nagyon csekély része talál gyönyö 
rüséget e’ nemesebb mulatság nemében, ’s 
ezek közül is a’ fölösebb szám csak olly 
mutatványokban lel kedvtöltést, mellyek 
' aránytalan jövedelem mellett nagy .költség 
be kerülnek' Itt az ok miért a’ budai színház 
csak akkor lehetett állandóul folyamatban 
midön af pesti jatékszin bérlöje -- keze alatt 
levén -- tehetös személyzetével vagy jöve 
delmével ezen kivánatot vagy hijányt kielé 
gítheté ’s pótolhatá. Itt az ok továbbá miért 
jelenleg. a’ pesti jatekszin is csak ugy tart 
hat számot nagy sыímи nézöségre, ha a’ pub 
'licum izlése szerint intézkedik. Operak,bal 
letek, spectaculumok , külföldi müvészek 
tölthetik csak mega’ házat. Illyeseknekpe 
" dig az egész lakoság kedvelöje, különben 
nem volnának rkénytelenek budai magyar szi 
nészink valami uj vagy jutalomjáték miatt 
a’ pesti szinház elöadásira ñgyelmezni, ’s 
nagyobb jövedelemért énekhez, tánczhoz, 
hangászathoz ’s idegen nyelvü szinészekhez 
folyamodni ’s ezek fölléptével magokat söt 
mint'a’ napokban egy Bavius, a’--külőnben 
igenwjeles Grillné asszonyhoz irtt verséiben 
említé, a’ hazát megtiszteltetve érzeni. (L. 
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az 1834 Honm. 40 számát) Mär ezen izlést, 
valamint fentebb elöadtam a’ l1íil6n vált né 
met játékszin mellett soha meg nem ‘1z1ltoz 
tathatjuk, ’s nálánál jobban, vagy vele ha 
s'onlag ki se eléglfthetjůk. - В1ldape‘stne11 
továbbá nincsen kót felekezetü népsége ma 
gyar t. i. -és német, mert egészen magyar - 
’5 egészen beszéli vagy érti a’ német nyel 
vet; nincsen tehát kit szükség kényszerít 
hetne, mulatságot magyar játékszínben ke 
resni. Hány lesz majd kiegykét elásitozott pa 
triotismusi estve után , már megszokott he 
4lyére fog mem-li, szíve és lelke táplá-l-tatá 
sát jövö vasárnapra hagyván. Ugyan mi suly 
lehetne még most az, melly Budapest l11110 
-il: ugyan azon estve ’-s két német já'tékszin 
mellett a’ magyar sziïnházba vonhatná, lni 
1161l itt teszem egy száz arany jutalmat nyert- 
jeles költeményt egyszerü czimmel, amott 
pediд; talán Tqldnak valami uj férczeletü tü 
neményes koholmányát Ч diszítménnyel , 
ruházattal, talán lovakkal"s vélt híres 11ül 
földi müvész fölléptével hiresztelné a’ s2in 
czédula’.e Vagy talán azt képzeljük, hogy 
a’ pesti német játékszin bérlöje a’ magyar 
kedvéért, ha annak czélját ismérni ’s becsül 
ni tudná 'is, önhasznát félretévén majd az 
efélékkel fölhágy ’s versenygeni nem fog’.l 
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’S ha küzdésre kerül a’ dolog - a’ mi bi 
zonyos - nemö annyi erövel és segedelem 
mel, hanem mi, csak most élédezök’s gyön 
gék, fogunk diadalmaskodni? 
Mind ezt, ’s a’ -mit már ide illhetöleg 
másutt mondottam, fontolóra vevén, tartós 
és állandó életet a’ magyar játékszínnek 
4fövá-irosunkban külön színház által nem re 
méllhetek,- Igen de jövedelme pótlására 
az alapitvány és szorultság állapotjában majd 
gyüjtendö hazañui adakozások? ПЗУ van, 
hisz’ épen azok’ elöleg kijelentett szüksége 
bizonyságom, hogy a’ publicum érdekén, 
tehát biztosan magyar játékszín Budapes 
ten, külön színházban, legalább még most, 
nem állhat: mert azon kútfök nem csak ki 
meríthetök, de fölötte bizonytalanok is. -- 
Egyedül csak a’ közönség részvéte ki nem 
apadható forrása a’ játékszín jövedelmének. 
-- Söt Ãmi több, ezen önkényes ajánlatok 
részvétlenséget is okoznak, mert leendhet- 
nek az illetö adakozók között ollyanok, 
kik magokat e’ hazañúi áldozat által , mim 
- den további tartozás alul e’ nemzeti inté 
zet iránt), fölmentve lenni gondolván, já 
tékszínünket, legfeljebb —-a’ mostani buz 
galom praxissaként -: bémenetárral , de sze 
mélyes jelenlétökkel megtisztelni nem fo5 
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ják. Ha ök nem, ugyan miért mi? lesz több 
felől a’ jelszó. 
. Én makacs nem vagyok, tehát azt is 
megengedem, hogy a’ magyar játékszín, 
'nem bánom, söt szeretném, valami esuda 
által, a’ némettel megküzdhetö .állapotba 
helyeztethetvén, elöadásait tartósan foly 
tathatja, de nem azt ,_ hogy vele ama sikert 
-’s üdves következéseket elérhessük, mel 
lyek miatt a’ két játékszín egyesültét leg 
inkább óhajtanám. -- A’ német játékszínnel 
ugyanis a’ közönség'mostani ízlésének egy 
iránt leszünk kénytelenek kedvezni; mert 
ha azt nem tesszük, mint már böven meg 
mutattam, részvételére számol: nem tartha 
tunk; tehát vetélkedve egymással, a’ já 
tékszín való czéljától, a’ mi szív és lélek 
képzés, idöről idöremesszibb és messzibb 
esünk , ’s egykor megujítandó elavult szín 
padi kárpitunkra,Apollo ’s követöi helyett, 
tárgyütöleg, bátran Backust, Faunokat, Si 
leneket, Satyrokat föstethetünk, Bachanti 
nakkal és Syrenekkel. . 
` Vannak Budapest lakosai között számta 
lanok, kik a’ német 'játékszínt megszokták, 
’s nyelvét a’ honinál jobban értik ugyan, 
de ha' módjokban lenne , ’s tetemes áldniat 
nélkül történhetnék-mint az egyesült szín 
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háznál, hol ma német, holnap magyar elö«I 
adást láthatni, és pedig bérletben jutalma: 
sabban, mintha ugyan annyi száma csupán 
német játékok bérleltetnének , -- a’ magyar 
játékszínbenis megjelennének, mi által a’ 
hazai nyelvet és játékszínt idövel megked 
velhetnék. Már a’ külön színházzal ez a’ 
kedvezés sem ajánlkozik, mert hogy ezen 
személyek szokott és tökéletesen értett mun 
latságaikkal egészen fölhagyjanak, vagy 
pedig fölváltva, kétszeres/költséggel, ma 
a’ német, holnap. pedig a’ magyar színház 
ba menjenek, álmodni sem lehet. Végre 
így a’ közöttünk mulatéidegenek ’s hazánk 
ñai is egészen elkerülhetik játékszínünket,' 
a’ mi ellenkezö esetben nem történhetnék 
meg. Tehát a’ nemzeti nyelv és szinészet 
re sem lessz olly jótékony kihatása a’ kü 
lön épült játékszínnek, mint azt egyesült 
intézetünknél bizonyosan várhatjuk; söt ill 
kább a’ külön-nyelvűségnek állandó válasz 
tó vagy közfala ’s táplálója marad. 
Mivel nem hihetem külön játékszinün 
Вы olly karba állíthatónak, hogy egyszers; 
mind a' budai csekély jövedelmü színt is, 
vagy a’ német színház-bérlönél inkább el 
láthassa, az itteni publicum, fökép télen ál-. 
tai, ha állandó hidunk lesz is, töle egészen 
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elpártol, ’s ott fogja maга“ kielégl’tni, hol 
azt könnyebb szerrel ’s nágyiobb kényelem 
mel teнeti, és рedig nyárban is. Tehát a’ 
külön játékszínnel még az utánna vágyódó 
közönség része sem elégíttethetik-ki egé 
szen. 
Végre, mellette a’ declamátio, mimica, 
ta’ncz és muzsikának’s átaljában a’ szépmes 
terségeknek iskolát emelni, ’s itt-ott ten 
vedezö de a’ véltnél több hasznú vándor_ 
D 5 
szinész .társaságinkat tovább 'is ’s még job 
ban pártolni, sokkal kevesbé leendhet, mint 
egyesített játékszínnél, mert annyi százezer 
után, játékszínért, ’s mindig csak azért, ál 
dczatokat várni- és íkivánni, szerénytelen 
ség ’s alkalmasint békétlem’tö hasztalan fá 
radoz'ás fogna lenni. 
Magyar játékszín tehát Pesten elkülö 
nözve olly hamar, olly könnyén ’s olly biz 
tosan nem állhat-fen, ’s annyi sikert és olly 
1hértékben nem adhat, mintha a’ fenálló 
szíilházban a’ némettel egyesittetnék. 
Midön ezt megmutatni értekezésemnek 
fö czéljául vettem , nem egyéb'volt szándé- 
kom, mint hazám iránt tartozó köteléssé'ge 
met teljesítve nézetimmel , ha t. i. helyesek, 
-honosimat figyelemre költeni, nehogy elra-_ 
gadó buzgalommal, vagy álnézçtçktjöl ус‘ 
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zettetve, megint olly lépés tétessék, hoh 
nét elömenet és siker helyett, csak hátra 
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